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El projecte tracta de fer el seguiment d’unes obres que vaig portar com a cap d’obra a l’empresa 
AMBITEC (empresa de jardineria filial d’ACSA SORIGUÉ) per a Parcs i Jardins de Barcelona.  
 
Les obres van tenir per objecte executar la urbanització dels terrenys situats enfront al carrer 
Manacor, inicialment destinats a zona de bosc forestal i utilitzat com aparcament improvisat, per a 
convertir aquests en una zona de parc accessible. 
 
L’àmbit d’actuació d’aquestes obres va ser d’una àrea del Parc del turó del Putget, 
d’aproximadament 1,15 Ha.  
 
  
   
Fotografies il·lustrant l’estat inicial i l’estat final d’unes parts del Parc 
 
 
El VOLUM I d’aquest projecte s’ha subdividit en dos capítols principals: 
- Capítol 1:  es fa una breu introducció personal, de l’empresa AMBITEC i es descriuen les 
feines realitzades com a cap d’obra a l’inici, durant i al final de l’obra. 
- Capítol 2: s’explica l’evolució de l’obra amb text, imatges i plànols. 
 
El VOLUM II: ANNEXES, s’hi ha adjuntat un resum dels documents realitzats per mi durant 
l’execució de l’obra, o al final d’aquesta. 
 
Com a tret a destacar en l’aplicació de mesures ambientals, es va fer una selecció de residus de les 
runes generades, i es van triturar amb una trituradora de grans dimensions. La maxtaca generada es 
va estendre per tongades en el talús posterior del parc, i sobre d’ella es va estendre per tongades 
les terres sobrants del moviment de terres, generant un talús que va ajudar a salvar el fort desnivell 
que hi havia entre la zona central del parc i la zona forestal. Es van cubicar 3.810m3 de terres.  
 
D’aquesta manera es va aconseguir reproduir el perfil original que tenia la muntanya a principis de 
segle,  ja que va ser dinamitada pels alemanys per tal de fer un hospital, que finalment no es va 
construir. Aquest forat a la muntanya era conegut al barri com el “violadero del Putget”. 
 
 
Figura que mostra en color blau el terraplè de terres generat 
 
S’explicarà la gran problemàtica que va suposar fer una obra de tal envergadura en un espai tant 
reduït, i de morfologia tant abrupta. Amb l’afegit de la mala accessibilitat al parc a través de carrers 
estrets, per on no passaven camions grans ni grues de gran tonatge, imprescindibles per als 
trasplantaments de grans arbres i el moviment de materials de construcció en les zones més altes 
del parc .  
 
Un altre aspecte interessant d’aquesta execució d’obra, va ser l’aprofitament de tots els residus nets 
resultants dins la mateixa obra, oferint un exemple de construcció sostenible. 
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Les obres executades van incloure diverses actuacions que es concreten en: 
 
- OBRA CIVIL, MOBILIARI I SENYALITZACIÓ: consistent en enderrocs d’edificacions en 
situació ruïnosa, moviments de terres assolint diferents nivells, construcció de murs de 
gabions i de formigó, formació d’escales, i formació de zones de pícnic i jocs infantils. 
 
- JARDINERIA:  actuacions a l’estrat arbori, arbustiu i herbaci. 
 
- INTAL·LACIONS: per a dotar el parc d’aigua potable i enllumenat públic. Realització de xarxa 
de reg i drenatge d’aigües pluvials.  
 
Degut a que les obres eren promogudes per Parcs i Jardins de Barcelona, el projecte contemplava 
el seguiment de la “Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres a Barcelona”. Per tant, es va 
fer un acurat i minuciós seguiment d’aquesta Guia, sobretot pel que fa referència a la gestió de 
residus i afectacions a la vegetació existent i noves plantacions del parc. 
 
Paral·lelament, l’empresa constructora va seguir un Pla de Gestió Mediambiental intern on es van 
controlar els abocaments de formigó, es van fer informes acústics per a controlar el soroll dels 
generadors d’electricitat, de la maquinaria de piconatge en els enderrocs i els moviments de terres, 
es va regar durant els processos d’enderroc, es va fer recollida selectiva de residus, es van triturar 
les podes, es van protegir tots els arbres i les zones arbustives existents....... 
 
Durant l’execució de l’obra es va patir una auditoria interna i una externa sobre l’aplicació de la ISO 
9001 i la ISO 14001, on es van controlar tots els processos de qualitat i gestió que s’empraven a 
l’obra. 
 
A nivell de jardineria es va fer una gran feina d’aprofitament de les espècies autòctones de la zona, 
amb la creació d’un viver en una zona protegida de la obra. En les noves àrees enjardinades es van 






Vaig decidir fer el Projecte Final de Carrera sobre el seguiment d’aquesta obra i no de cap altre de 
les que he portat, degut a l’esforç de gestió que em va suposar la realització d’aquest Parc. No 
només per les dificultats a nivell d’execució, sinó també per la superació diària a nivell de 
coneixements, i el control i seguiment tant acurat que requeria una obra tant complicada, amb tants 
moviments de terres i un accés de vehicles i maquinaria tant restringit. 
 
Va suposar un esforç molt gran per a tots els intervinents de l’obra. Des de el client, Parcs i Jardins, 
que havia d’adaptar els seus desitjos als imprevistos que anaven sortint, la Direcció Facultativa, que 
havia d’anar adaptant el projecte original a les noves modificacions, fins a la constructora que havia 
de canviar les comandes de materials, la planificació de feines i el personal d’obra contínuament en 
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1.1. BREU INTRODUCCIÓ PROFESSIONAL 
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La meva experiència professional es va iniciar abans de començar la universitat, tot just 
acabar un mòdul de Formació Professional especialitzat en delineació de la construcció.  
 
Em van donar un beca per treballar a Anglaterra, concretament en un poblet al nord de 
Gal·les, en el departament d’urbanisme de l’ajuntament de Merthyr Thydfil. Allà vaig estar 
desenvolupant projectes municipals. 
 
Vaig compaginar els estudis d’Arquitectura Tècnica amb el treball en diferents despatxos 
d’arquitectura com a becaria. Primerament només realitzava tasques de delineació, però amb 
el temps vaig acabar redactant i desenvolupant projectes tant de rehabilitació com d’obra 
nova i obra civil. 
 
Al final d’aquesta fase de la meva experiència professional vaig dirigir obres com a Direcció 
Facultativa, principalment portant obres de rehabilitació, varis reforços estructurals, reformes 
de pisos, locals i façanes. 
 
Després d’aquesta època projectant i dirigint com a Direcció Facultativa, vaig iniciar-me al 
món de la constructora com a cap d’obra a l’empresa CLAR REHABILITACIÓ, especialitzada 
en rehabilitació i restauració de patrimoni arquitectònic.  
 
Després he estat treballant a les empreses de serveis URBASER i AMBITEC, executant 
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1.2. PRESENTACIÓ EMPRESA AMBITEC 
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Ambitec Servicios Ambientales, S.A.U., és una l’empresa filial del Grup SORIGUÉ especialitzada en 
la realització d’obres, projectes i prestació de serveis relacionats amb el paisatgisme,  jardineria i 
medi ambient. 
 
Les actuacions que fan inclouen manteniment, rehabilitació, gestió, explotació, instal·lació i posada 
en funcionament de serveis d’espais públics, zones enjardinades i zones verdes, així com el 
subministre i muntatge de mobiliari urbà, jocs infantils i instal·lacions de reg, entre d’altres activitats. 
 
L’empresa em va contractar com a cap d’obra tant de la part d’obra civil com de la part de jardineria, 
tot i que en la coordinació de les tasques de jardineria m’ajudava una altre tècnica que era enginyera 
agrònoma. 
 




I les funcions de cadascú a l’empresa eren les següents: 
 
DELEGAT D’AMBITEC 
- Responsable general de l’obra i representant del contractista. 
- Responsable de les relacions amb el client, autoritat s i organismes competents. 
- Executor de les resolucions i directrius del comitè de gerència. 
- D’ell depenen directament la Unitat de Producció i la Unitat de Control de Qualitat. 
- Aprova el Pla de Control de Qualitat de l’obra i els procediments d’execució de l’aplicació a la 
mateixa. 
 
TÈCNIC MEDI AMBIENT 
- Investiga i proveeix a l’obra dels medis de protecció, tant individuals com generals, en totes 
les àrees de treball i transmetre a tot el personal les consignes i mesures adoptades per 
assolir una prevenció adequada.  
- Informa al Cap d’obra i a la línia de producció sobre els problemes sorgits en l’obra en 
matèria de Seguretat i Salut i proposant les mesures per a solucionar-les  
- Formar part com assessor als Comitès de Seguretat i Salut i, en ocasions, representar al Cap 
d’obra.  
- En cas d’accident, porta a terme un estudi de les circumstanciés que es va produir, informant 
a sobre les seves causes e indicant si els mitjans de seguretat utilitzats eren els previstos.  
- Depèn jeràrquicament del Delegat de Zona o Gerent de l’obra  
- Es el responsable de Medi Ambient a la execució de l’obra  
- Representa a l’obra als temes de Medi Ambient.  
 
CAP D’OBRA 
- Depèn jeràrquicament  del Delegat de l’obra 
- Dirigir l’execució material, amb responsabilitat sobre la qualitat, cost i termini.  
- Representar a la Empresa a la ubicació de l’obra.  
- Col·laborar als canvis de projecte, si els haguessin.  
- Establir i revisar la programació de l’obra.  
- Elaborar la planificació de l’obra.  
- Establir i seguir, amb la col·laboració del tècnic corresponent, el Pla de Seguretat i Salut.  
- Redactar les valoracions de regiment interior i col·laborar amb la Direcció d’obra a les 
mesures i certificacions.  
- Elaboració de procediments d’execució.  
- Avaluació de proveïdors i subcontratistes.  
- Responsabilitzar-se del tractament dels productes no conformes  
- Proposar e implantar les accions correctives  
- Assumir les funcions dels Caps de Producció en els períodes d’absència dels mateixos.  
 
TÈCNICA AGRÒNOMA 
- Depèn jeràrquicament del Cap d’Obra 
- Ajuda en la planificació de les feines de desbrossos, trasplantaments, instal·lació de reg i 
jardineria. 
- Planificació de les tasques que dirigeix relacionades amb reg i jardineria 
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- Avisar de les desviacions en la planificació, sobretot d’aquelles que poden afectar partides 
d’obra civil i les que suposen un allargament del termini d’entrega de l’obra. 
ENCARREGAT 
- Depèn jeràrquicament del Cap d’Obra 
- Organitzar la maquinaria i el personal a les seves tasques  
- Realitzar l’execució directa dels treballs encomanats, d’acord amb els procediments 
establerts.  
- Realitzar i documentar els controls interns de qualitat que s’encomanen  
- Responsable de la recepció de materials  
 
ADMINISTRATIVA 
- Depèn jeràrquicament del Cap d’obra. 
- Controlar la documentació administrativa de l’obra. 
- Controlar el personal de l’obra. 
- Responsable de la comptabilitat i facturació. 
- Responsable dels magatzems i compres. 
 
 
L’empresa Ambitec disposa dels certificats ISO 9001 i ISO 14001, i durant l’execució de les obres 
del Parc del Putget, es va passar una auditoria interna i una externa per tal de controlar el Sistema 
de Gestió CPA (Control-Prevención-Ambiente). 
 
 
Com la pàgina web (http://www.ambitecsorigue.com/) es troba en desenvolupament, s’adjunten 

















































































































Diseño y construcción de obras de jardinería 
y paisajismo.
Ambitec cuenta con la infraestructura necesaria 
para realizar trabajos de jardinería así como pro-
yectos multidisciplinares que integran redes de 
saneamiento y drenaje, pavimentos, mobiliario, 
iluminación, etc.
Conservación y mantenimiento integral de 
espacios verdes. 
Un amplio equipo de profesionales, un parque 
de maquinaria especializada y una decidida 
política de formación continuada son elementos 
esenciales para ofrecer un servicio integral de 
mantenimiento de espacios verdes. Además de 
ello, Ambitec pone una atención especial en la 
eficiencia en el uso del agua, la reducción de 
residuos y la protección de la biodiversidad.
Obras correctoras de impacto ambiental.
Las siguientes actuaciones ejemplifican la 
aportación de Ambitec al objetivo de reducir el 
impacto ambiental: 
• Repoblaciones forestales
• Estabilización de taludes
• Pasos de fauna
• Mejora de condiciones hidráulicas de pasos    
   de ríos
• Acondicionamiento de accesos
• Restauración de canteras
• Regeneración de vertederos
Arboricultura.
Ambitec garantiza la aplicación de criterios 
contemporáneos de gestión arborícola en la 




• Proyectos de gestión integral del arbolado
• Evaluación de riesgos de daño potencial
Ambitec
Paisajismo y urbanización exterior del Museo 
Can Framis en Barcelona. Fundació Vila-Casas.
Mejora del área de descanso PK246-265 Sur. Autopista AP-7 
(La Jonquera-Salou), Tarragona. ACESA.
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1.3. EXPLICACIÓ FEINES COM A CAP D’OBRA 
 
1.3.1.  FEINES PRÈVIES A L’INICI DE L’OBRA 
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1.3.1.a.- Estudi del projecte, pressupost i planificació inicials: 
 
Previ a l’inici de les obres es va realitzar un estudi del projecte licitat, de l’oferta adjudicada 
per la nostre empresa i del Planning previst inicialment. La tasca principal consistia en 
buscar-ne els errors i/o mancances que aquests poguessin tenir, de cara a solventar futurs 
problemes abans que apareguessin a obra.  
 
Ja que la meva incorporació es va realitzar just signar l’Acta de Replanteig de l’Obra, només 
vaig disposar de les tres setmanes que van durar els treballs de desbrossament tant de les 
zones on s’havia de construir el parc, com de la part del bosc que es trobava a la part més 
alta i necessitava una aclarida.  
 
Abans del començament de les obres només va donar temps d’estudiar els capítols inicials: 
desbrossos, enderrocs, moviment de terres i alguna partida de les escales, que era la part de 
més difícil execució degut a que l’escarpat terreny dificultava l’accés directe i  l’acopi de 
material. 
 
ESTUDI DEL PROJECTE: 
 
Juntament amb l’encarregat de l’obra, es va fer un llistat de preguntes sobre temes dubtosos 
d’execució del projecte, i aquestes se li van entregar a la Direcció Facultativa perquè les 
solucionés lo abans possible.  
 
Aquest document estava desglossat per CAPÍTOLS i PARTIDES, seguint l’ordre del projecte 
original. En l’apartat ANNEXE s’indicava si es tractava d’una partida que no estava 
contemplada en el projecte, i es descrivia escuetament en què consistia. I a l’apartat 
DESCRIPCIÓ DUBTE es plantejava la problemàtica que s’havia trobat en aquella partida i 
les possibles solucions que s’havien pensat. 
 
La DATA EXPOSICIÓ DUBTE era la data en què se’ns havia plantejat el dubte, i la DATA 
RESOLUCIÓ DUBTE era la data en que la Direcció Facultativa ens responia el dubte, ja fos 
en les visites d’obra, per telèfon o per Mail. 
 
A OBSERVACIONS es detallava la resposta de la Direcció Facultativa respecte el dubte 
plantejat. 
 
Aquest document ens va ser  molt útil després per a fer-lo servir de guia en les visites d’obra, 
i també per a detectar els annexes que anaven sortint de coses no contemplades en 
projecte. 
 





L’empresa Ambitec disposa dels certificats ISO 9001 i ISO 14001, i durant l’execució de les 
obres del Parc del Putget es va passar una auditoria interna i una externa per tal de controlar 
el Sistema de Gestió CPA (Control-Prevención-Ambiente). 
 
Aquest sistema de control, a part de ser necessari per al bon funcionament de l’obra, era 
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A part d’estudiar i controlar la part de documentació escrita, també es va fer el mateix amb la 
part de documentació gràfica. Es disposava d’un segell que es va haver d’estampar en tots 
els plànols per tal de deixar constància de les següents dades: 
- L’origen del plànol: vigent, original o modificat 
- Si substituïa algun plànol anterior 
- Les dates en que es va rebre, modificar o substituir 





ESTUDI DEL PRESSUPOST: 
 
Una de les parts més importants del Control Previ a l’inici de l’obra, va ser la de calcular els 
costos de cada partida, esbrinant si hi havia guany o pèrdua.  Es va intentar fer un balanç 
total de l’obra abans de començar-la, per tal d’ajustar les compres de materials i les 
contractacions d’industrials, en funció d’aquest estudi.  
 
Abans del començament de les obres només va donar temps d’estudiar els capítols inicials: 
desbrossos, enderrocs, moviment de terres i estructures. 
 
Del capítol de desbrossos no es va fer comparatiu amb industrials, ja que Ambitec disposa 
de personal propi qualificat per a fer totes les taques de jardineria. Però igualment es va fer 
un estudi per si els preus de licitació eren correctes o s’havia d’ajustar alguna partida. No 
disposo d’aquests comparatius perquè els portava la tècnica agrònoma. 
 
Dels altres capítols (enderrocs, moviment de terres i escales) es van demanar ofertes reals a 
varis industrials de cada procés constructiu, fent els comparatius pertinents per a la correcta 
adjudicació de la oferta més adient.  
 
Es va fer visita a obra amb tots els industrials que ofertaven, comprovant totes les partides i 
atenent les seves preguntes. Degut al desnivell pronunciat entre les diferents parts de l’obra, 
es va fer un acurat estudi del traçat que les màquines haurien de fer.  
 
Es van estudiar a fons els solapes entre partides, ja que qualsevol petit imprevist podia 
deixar una zona incomunicada, i alhora afectar la resta dels processos constructius. 
 
El document que es feia servir per als comparatius era un arxiu Excel on s’anaven fent 
pestanyes de cada capítol del pressupost. Se li afegien les partides segons l’ordre del 
pressupost i es desgranaven els costos lo més detalladament possible. 
 
Al final de la fulla s’explicaven les raons de perquè s’havia triat a un industrial i no a un altre. 
No sempre anava lligada la tria al preu més baix, es tenien en compte també altres aspectes 
com:  
- Forma de pagament 
- Solvència econòmica 
- Equip personal i maquinaria pròpia 
- Polivalència entre tasques 
- Experiència 
 
El document havia d’anar signat pel Cap d’Obra i el Delegat d’Ambitec, sinó no es podia fer 
la contractació de l’industrial. 
 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   

























































































































































































































Seguiment de les obres d’ampliació del Parc del Putget de Barcelona – VOLUM I 
 
ESTUDI DE LA PLANIFICACIÓ: 
 
Un altre dels aspectes a controlar en l’estudi previ a l’inici de l’obra era la planificació 
temporal de les activitats de l’obra en el temps pactat. 
 




A grosso modo, aquesta planificació seguia una cronologia tipus, que un cop trepitjat el 
terreny es va veure que era completament inviable. No s’havien tingut en compte les 
dificultats que representava la forta pendent del terreny, l’accessibilitat i sobretot, la 
dependència de medis auxiliars de gran tonatge per la execució de moltes feines. 
 
Desgranant les partides del pressupost, i vista la dificultat de l’obra en quant a accessos i 
mobilitat interna (punt estudiat més acuradament en el següent apartat), ens vam adonar que 
calien medis auxiliars de gran tonatge no contemplats en el projecte.  
 
Es va revisar la planificació de totes les partides d’obra en el temps determinat segons el 
Planning de licitació, i es van calcular els camins crítics que podien afectar l’entrega de l’obra 
en el temps pactat.  
 
Es van tenir en compte els medis de gran tonatge a l’hora de calcular aquests punts crítics, i 
es va reajustar l’execució de totes les partides en funció d’això. 
 
Dos dies abans de l’inici de l’obra, la propietat juntament amb la Direcció Facultativa, ens van 
fer la primera revisió del Planning.  
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1.3.1.b.- Estudi dels accessos a obra i mobilitat interna:  
 
Al tractar-se d’una obra emplaçada en un lloc de molt difícil accés, tant dins l’obra com en els 
carrers del voltant, s’havia d’estudiar molt detingudament el traçat de les feines per tal de no 
quedar-se atrapat dins l’obra per falta de mobilitat. 
 
A tot això, s’havia de sumar la logística de cotxes, furgonetes, camions, casetes, 
etc…necessaris per al funcionament de l’obra. Pels carrers del voltant no hi havia zones 
d’aparcament ni pàrquings, per lo que el fet d’aparcar era vital de solventar abans de 
començar l’obra.  
 
Els treballadors d’Ambitec haurien de venir tots junts en una o màxim dues furgonetes, i els 
cotxes o furgonetes de cap d’obra, encarregats, propietat, direcció facultativa, industrials i 
proveïdors, s’haurien d’anar movent per dins l’obra o pel carrer en funció del procés 
constructiu. 
 
Es va estudiar la possibilitat d’haver de contractar una auto grua de gran tonatge per a poder 
moure el material dins l’obra, i pujar-lo a les cotes més altes, inaccessibles inclòs amb petites 
retros pel fort pendent ple d’obstacles (arbres existents bàsicament, que havien de mantenir-
se fins el final de l’obra). 
 
Per a fer els treballs de trasplantaments es vam trobar amb el mateix problema, els medis 
auxiliars plantejats en el projecte no servien en la realitat, i s’haurien de fer servir auto grues 
que requerien tall de carrer i un pressupost d’obra major del calculat en projecte.  
 
Es va estudiar també molt acuradament la zona de acopis de material, i es va delimitar una 
zona de viver, per tal d’ubicar en lloc segur els arbres trasplantats que no tenien lloc segur 
fins el final de l’obra. 
 
A continuació s’adjunten els plànols inicials que Ambitec fa confeccionar de previsió 
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1.3.1.c.- Estudi de la protecció de la vegetació existent i de la trasplantada: 
 
Degut a que era una obra promoguda per Parcs i Jardins de Barcelona, s’havia de tenir 
especial cura amb tota la vegetació existent del parc que no s’anava a trasplantar i es 
quedava en el seu lloc d’origen.  
 
S’havien de seguir les especificacions de les NTJ (Normas Tecnologicas Jardineria) i la 
normativa de Parcs i Jardins en quant a protecció de la vegetació, a part de les 
especificacions tècniques de la Direcció Facultativa i la propietat. 
 
La protecció dels arbres es tenia pensat fer-la amb una tanca fixe que envoltaven l’arbre, fent 
un perímetre de seguretat perquè les màquines no poguessin ferir les branques ni compactar 







Aquest perímetre s’hauria d’incrementar en funció de l’espècie vegetal i l’edat que tingués 
l’arbre. 
 
Una altre manera que estava pensat de protegir els arbres era amb cinta taronja de 
balisament agafada a 4 reas de ferro, en el cas que s’haguessin de protegir molts més arbres 
dels previstos.  





La protecció és necessària ja que les màquines exerceixen pressions sobre el sòl, sobre tot 
en sòls argilosos, que comprimeixen les seves partícules i agregats causant compactació i 
com a conseqüència eviten el desenvolupament radicular. 
 
La zona de compactació es troba als 30cm superficial del sòl, la mateixa àrea que ocupen les 
arrels dels arbres, provocant diferents problemes com: 
- Reducció de l’espai lliure del sòl 
- Restricció del moviment de l’aire (oxigen) 
- Restricció del moviment de l’aigua 
- Augment de la resistència mecànica del sòl. 
 
Segons la normativa a aplicar, es va preveure que en el cas de pas de camions i/o 
maquinaria pesada aquests no es podrien apropar a un radi inferior al de la projecció de la 
copa de l’arbre més un metre de més.  
 
Això dificultava encara més el reduït espai lliure que quedava a l’obra per a que circulés tota 
la maquinaria necessària. 
 
Ja que era impossible impedir l’excés de trànsit i apilaments al voltant dels arbres, es va 
pensar en la solució de reduir la zona de sòl utilitzada.  
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Aquesta s’hauria de recobrir amb una capa de material de drenatge, sobre la qual s’afegiria 






Es tenia prevista la ubicació d’un viver a obra de les plantes trasplantades que no podien 
reubicar-se fins al final de l’execució del parc. Aquest estava planificat de posar-lo just davant 
les casetes, a tocar del carrer Manacor. D’aquesta manera estaven més segures pel pas de 
maquinaria, i tenien la boca d’aigua molt propera. 
 
 
1.3.1.d.- Estudi de les proteccions col·lectives i situació de cartells indicatius:  
 
Degut al fort desnivell del terreny i a les múltiples zones amb risc de caiguda en tot l’àmbit de 
l’obra, s’havia de tenir especial cura a l’hora de protegir el pas de camions i de vianants dins 
l’obra. 
 
Primerament, es pensava tancar tota la longitud de l’obra que donava directament al carrer 
Manacor amb tanca tipus rivisa amb peus de formigó. Aquesta tanca aniria tapada amb lones 
semiopaques de lona foradada per a minimitzar la visualització des de el carrer a l’obra, i 










En aquesta tanca s’anaven a facilitar dues entrades, una per entrada peatonal i una altre per 
entrada de camions. A les dues entrades s’havien de col·locar cartells de seguretat 




En la zona del bosc hi havia obertures que donaven als terrenys colindants, aquestes també 
s’anaven a tancar amb tanques rivisa collades a les juntes dels murs de pedra. 
 
Per evitar les caigudes a l’interior de l’obra, es pensava col·locar tanques metàl·liques de 







En el cas que fos precís per a l’execució de les obres realitzar passos per a vianants i 
vehicles, es preveia portar a terme mitjançant planxes de ferro assegurades i de suficient 
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espessor de manera que, amb total seguretat, s’evités qualsevol accident que es pogués 




Les entrades i sortides de vehicles en la zona d’obres haurien d’estar supervisades en tot 
moment per 1 operari d’obra, amb la finalitat de garantir que les maniobres es realitzessin 
amb el menor risc possible per als vianants i el tràfic rodat.  
 
Totes les maniobres d’aplec, càrrega i descàrrega de materials s’haurien de realitzar 
obligatòriament en zones destinades a l’efecte. Si fos necessari realitzar alguna maniobra 
fora del recinte d’obra, el vehicle s’hauria d’estacionar en el punt més proper a la xarxa de 
tancat perimetral, adoptant-se les següents mesures:  
 
- Habilitar un pas per als vianants d’1,40 m d’amplada i col·locar les proteccions i la 
senyalització pertinent per tal d’avisar de la nova situació tant als vianants com als 
automòbils.  
 
- El pas de vianants estarà protegit amb tanques metàl·liques de 200x100 cm, 
delimitant el pas per ambdós costats i amb la seva senyalització corresponent. 
 
- Concloses les operacions de càrrega i descàrrega, es retirarà el tancat i es netejarà el 
paviment. 
 
Al costat de les casetes d’obra estava previst col·locar contenidors de reciclatge, i aquests 
s’havien de senyalitzar també amb uns cartells indicatius del que contenien. 
            1.3.1.e.- Control de documentació prèvia i d’inici d’obra. Acta de replanteig:  
 
Incloure docs…..(Pla SS, aprovació del Pla, CPA, llibre subcontractació, designació recursos 
preventius, obertura del centre de treball, acta de replanteig….) 
 
Abans de l’inici de les obres s’havia de preparar una sèrie de documentació oficial i de 
control de les subcontractes que anaven a treballar a l’obra: 
- Pla de Seguretat i Salut 
- Acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
- Nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut 
- Designació de Recurs Preventiu 
- Llibre de subcontractació 
- Actes d’adhesió al Pla de Seguretat i Salut 
- Obertura del Centre de Treball 
- Acta de Replanteig 
 
De tots aquests documents només disposo del Pla de de Seguretat i Salut i l’Acta de 
replanteig, els altres documents els té la constructora i no me’ls han volgut facilitar. 
 















































































































           CAPÍTOL 1.- INTRODUCCIÓ A L’OBRA I FEINES REALITZADES  
 
1.3. EXPLICACIÓ FEINES COM A CAP D’OBRA 
 
1.3.2.  FEINES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
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1.3.2.a.- Control d’incidències i processos de l’obra: 
 
La metodologia a emprar durant l’execució  de les obres era la mateixa que s’ha explicat en 
l’apartat 1.3.1.a.  
 
Es feia servir l’excel de control de partides i desviacions per a controlar les diferencies que hi 




Al principi s’escrivia a l’ordinador, però degut al ritme accelerat de l’obra no donava temps i 
s’escrivia a mà en plantilles impreses en blanc.  
 
Aquests documents es donaven a la Direcció Facultativa perquè en donés resposta el més 
aviat possible, i es feien servir de guia per a redactar l’ordre del dia de les visites que es feien 
setmanalment amb la propietat i la Direcció Facultativa. 
 
Les Actes de visita que sorgien de les visites les redactava la Direcció Facultativa i les 
enviava per Mail o bé les portava el dia de la següent visita per a ser signades per tothom. 
 
A continuació s’adjunten un resum de les Actes de Visita que es van fer. 
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ACTA VISITA D’OBRA 09/06/2010 
JARDINERIA 
La propietat demana que l’olivera existent a la plataforma 130, que esta situada damunt del mur 
actual, tingui una poda selectiva per part de deixar l’exemplar amb una geometria llarga tot equilibrant 
la copa de l’arbre. 
Es deixaran les soques de la zona boscosa a tocar de terra en tots aquells arbres que s’han hagut de 
talar, tot embrutant la soca amb terra per tal d’integrar l’element amb l’entorn.  
S’ha recomanat que totes aquelles esporgues de branques d’una mida superior als 5cm de diàmetre 
es faci a partir del Juliol per tal de no dessagnar l’arbre amb la sortida de la saba per les ferides.  
S’aprova el replanteig de la situació dels transplantaments de les palmeres dins de l’àmbit de la 
plataforma 130. Es dictamina que aquestes tasques es realitzaran al voltant dels dies 26-27 de Juliol 
amb l’entrada de la grua i es finalitzaran durant els dies 10-11 de Juliol. 
S’ordena el trasplantament del Chamaerops humilis (margalló) trobat al costat de la Washingtonia 
filifera. Es realitzarà la seva ubicació final properament. 
La DF reitera la importància de la prevenció dels atacs de Rhynchophorus ferrugineus (morrut) a les 
palmeres tractant-les just desprès del transplantament per irrigació al sòl. Es demanarà valoració del 
tractament a la constructora donat que s’ha contemplat dins del pressupost l’aviverament provisional 
dels arbres objecte de transplantament. 
La DF recomana la preparació de viver d’obra per l’aplec dels exemplars que no puguin ser 
trasplantats directament: per interferència amb els treballs d’obra civil, per dubtes en quant a les 
possibilitats de supervivència o per no tenir preparat el lloc de plantació. La DF conjuntament amb 
ACSA estudiaran les possibilitats d’ubicació, contenidors, criteris, etc. 
S’ha realitzat una comprovació dels exemplars situats a la futura zona de l’àrea de gossos i es 
dictamina que es realitzarà la decisió del seu aprofitament quan comencin les tasques d’enderroc del 
mur que puja des de el carrer.  
Es decideix que el pi existent al mig de la plataforma 130 s’ha de retirar donat que es un exemplar de 
poc valor i es pretén plantar arbres mes alts en aquesta zona en concret. 
Per part de la propietat s’indica que la llengua de terreny que es forma entre la zona de plataformes i 
la futura escala de pujada a l’àrea de gossos sigui tractada com una continuïtat de4 la zona boscosa i 
que per aquest motiu es facin els transplantaments d’arbustos en aquesta zona tot mantenint una 
disposició natural com a seguiment de la morfologia vegetativa actual. 
S’informa a la propietat que s’ha realitzat la retirada dels exemplars atacats per Ips Acuminatus, fent 
una trituració posterior dels troncs i branques generats. 
Es demana a ACSA que realitzi per a la propera setmana un estat d’amidament final de la partida 
d’esporgues i tales a contrastar prèviament amb la DF. 
La propietat demana que es realitzi una neteja de les acumulacions de matèria vegetal de la trituració 
procedents del tall de branques de les esporgues com a mesura de seguretat de cara a la propera 
revetlla de Sant Joan.    
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ACSA informa de la retirada d’enfiladissa a la Butia capitata i de restes de vegetació a les pèrgoles i 
de les palmeres que no es podran triturar i que per tant s’hauran de valorar a banda. 
Es demana a la contracta que realitzi un llistat de possibles vivers amb fotografies de plantes i arbres, 
tenint en compte, les reserves de vivaces i els exemplars especials ramificats de tipus columnar que 
poden esser Cercis, Til·lers, Freixes, Lledoners, o un altre espècie sempre donant preferència a 
exemplars de fulla caduca i de grans dimensions d’alçada.   
La DF comunica que contactarà amb Izascun Martí, coordinadora d’Espais Verds per tal d’esbrinar 
els criteris de marcatge dels arbres amb microchip. 
La propietat demana a la DF un llistat de les possibles espècies a plantar dins del gabions. La DF 
realitzarà una proposta al respecte. 
La propietat suggereix canviar l’espècie de les tires de gespa del paviment a Zoysia japonica. 
OBRA CIVIL 
La constructora comenta que començarà les tasques d’enderroc la setmana vinent, començant 
l’enderroc del mur de la banda nord, col·locant els sistemes de seguretat prèviament. També es 
podrien començar les tasques d’enderroc de la zona sud tot depenent de la contractació dels serveis 
i de la coordinació d’equips. 
Lluís Capilla demana el plànol amb la disposició dels bàculs i el tipus de projector Neos II de Socelec 
aprovats per el Sr. Cabezas d’enllumenat públic. Es realitzarà aquesta gestió durant els propers dies. 
REG
La propera setmana es realitzarà una visita amb un tècnic de Agbar per tal de situar l’arqueta del 
comptador del parc i l’arqueta de fonts. 
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ALTRES TEMES 
La contracta comenta que per a realitzar el transplantament de les palmeres es necessitarà una grua 
de gran tonatge. Aquest fet obliga al tall del carrer Manacor per tal de fer pujar la maquinària contra 
direcció a mes de la necessitat de treure els vehicles estacionats i l’actual caseta i aplecs de 
materials de l’empresa Cyes Construcción del mateix carrer. La propietat s’encarregarà de posar-se 
en contacte amb els responsables de les obres per tal de coordinar el trasllat d’aquesta caseta  Es 
comenta que s’ha de realitzar la comunicació amb la Guàrdia Urbana 15 dies abans del 
començament de les operacions. 
La propietat demana revisar el pla de manteniment i suggereix eliminar les tasques de manteniment 
de la Zona Boscosa. A banda es dictamina la necessitat d’un operari fix a diari per tal de dur a terme 
les tasques de manteniment de l’any de garantia. 
La Direcció Facultativa      L’empresa Constructora 
Marc Ventós       Ester Artigas 
GECSA Ingenieria y Obras S.A.    ACSA Obras e Infraestructuras SAU 
L’operador 
Patrizia Falcone 
Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona 
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ACTA VISITA D’OBRA 15/12/2010 
JARDINERIA 
PLANTACIÓ TALÚS BUTIA 
La DF recorda que el nivell de la terra d’aquest talús s’ha de rebaixar uns 30cm de mitja abans de fer 
els sots pels arbres. 
TEXTILS ANTIHERBES I MANTES DE COCO 
Es consultarà a la propietat la possibilitat d’evitar les capes antiherbes i de coco a les plantacions del 
límit Nord del Parc, al tractar-se d’una zona amb arbustos existents barrejats amb els de nova 
plantació. 
TIL·LERS I ARBRAT PLATAFORMES 
La DF recomana el tancament de la ubicació definitiva de l’arbrat a les plataformes i del format final 
dels til·lers que hi van. 
PLANTACIONS
La propietat recomana el criteri de plantar els exemplars mes ben formats en les parts baixes i 
properes a les vistes i les demés a dalt del talús, en la part mes allunyada. 
Amb aquest criteri les oliveres amb precinte 21506 i 21529 es plantaran a dalt de l’escala nord. 
La propietat determina que: 
1) S’afegeixin 3 ut de Maclura pomifera de 20-25 com les proposades per ACSA a 406,-
€/ut; i 4 més de 8-10, distribuides segons croquis. 
2) Es passin totes les Washingtonia robusta a 6,5-7,0 m d’alçada, afegint-hi 1 ut, en total 5 
ut, distribuïdes segons croquis. 
3) Es canviïn 3 de les 8 Tilia europaea multitronc, a tronc únic distribuïdes segons croquis. 
4) S’afegeixi 1 ut de Cupressus sempervirens stricta de 5,0 a 5,5m d’alçada com a 
pressupost, en total 7 ut. 
RECEPCIÓ PLANTA 
La DF recorda que els camions de transport de material vegetal han d’anar coberts. 
La DF recorda que la planta que es rebi amb mal estat (ferides, branques trencades, contenidors o 
pans de terra en mal estat...) no s’acceptarà. 
OBRA CIVIL 
PETO MUR SUD 
ACSA demana que se’ls hi facilitin els detalls constructius del peto del mur de pedra existent. 
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BARANES
S’aproven els canvis de les tipologies de les baranes 
TRACTAMENT MUR ZONA SUD 
La propietat aprovació solució revestiment paret veí amb morter de calçs barrejat amb pols de marbre 
i pigments de colors. 
PAVIMENTACIÓ ESCALES 
A excepció d’algunes alineacions de la vorada Kerb dels replans de les escales, la DF i la propietat 
donen la conformitat amb els criteris generals de col·locació del paviment, esglaons i vorades de 
l’escala Nord. Es fixen aquests criteris generals per a  
La DF damana a ACSA que per garantir que quan es col·loquin les vorades Kerb de l’escala sud no 
s’hagi de repetir, abans de la col·locació es faci un replanteig i que aquest sigui validat per la DF i la 
propietat. 
INFRAESTRUCTURES
RECOLLIDA D’AIGUA DE LA ZONA BOSCOSA 
La propietat autoritza a ACSA a col·locar a la part superior de les llengues de grabes, graba 
procedent de la mateixa cantera que les pedres dels gabions. Aquesta capa de grabes es col·locarà 
per sobre de la càpa d’àrid reciclat 
SEGURETAT I SALUT 
Es recorda que els treballs al talud de la zona boscosa s’han de fer amb arnés. 
Barcelona, a 15 de Desembre de 2010 
La Direcció Facultativa      L’empresa Constructora 
Marc Ventós Lario                       Ester Artigas 
GECSA Ingenieria y Obras S.A.    ACSA Obras e Infraestructuras SAU 
L’operador 
Patrizia Falcone 
Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona
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ACTA VISITA D’OBRA 22/12/2010  
JARDINERIA 
La DF observa que al tallar les peces de vorada i paviment dels esglaons, s’embruta de pols la 
vegetació. La Df demana que per no tacar la vegetació existent es tallin les peces orientant-se cap a 
on no hi hagi vegetació. En el cas de que s’embruti de pols, es demana que es regui la vegetació per 
netejar-la.
Durant les feines de pujada amb grua del material per la nova plantació i construcció de les escales, 
es demana que es vagi amb cura de no fer malbé els arbres i arbustos existents amb les maniobres 
de la grua. La DF demana que ACSA tingui una persona dedicada a aquesta tasca. 
S’ha detectat acopis de palets i terres a zones de protecció d’arrels de verd existent. Es demana la 
seva inmediata retirada i que es possin els mitjans necessaris per que això no torni a succeir. 
Es dona a ACSA el detall constructiu dels rotators elevats per la seva valoració (S’adjunta detall). 
PLANTACIONS
La propietat sol·licita  que: 
1) La cimentació de les vorades a prop dels parterres es talli ven vertical evitant la formació d’un 
con que impedeixi que les plantacions es puguin apropar al límit. 
2) S’afegeixin dos xipresos a l’alineació a prop del mur de gabions de la terrassa formant una 
alineació de 5 ut amb un total de 8 ut en tot el parc. 
3) Es girin les oliveres plantades en la terrassa que no mostren la cara millor formada. 
4) S’afegeixin 8 ut de Plumbago al triangle de la terrassa de les oliveres plantat amb Rosa 
rugosa. 
5) Es podi la branca del rahmnus a prop del pi plantat al talús dret del tram més alt de l’escala 
nord.
La DF determina que les plantacions es facin de la següen manera: 
1) Sot: troncocónic, amb una base = ø del pa de terra, una alçada = al pa de terra * 1,2, i una 
base superior = ø del pa de terra * 2. 
2) Reblert: fons de terra de l’obra o àrid triturat en cas de drenatge dubtos fins ajustar el pa de 
terra a cota d’acabat. Laterals de terra jardineria amb 30% d’àrid triturat fins a 30cm de cota 
d’acabat. Superfície amb terra jardineria. 
3) Tutors: clavats 30cm en el fons del sot compactat, tallats a 1,2m de cota d’acabat, 
abraçadores a la mateixa alçada a 1m de cota d’acabat. 
OBRA CIVIL 
ESCALES
La DF demana que al col·locar els esglaons, es vagi amb cura amb el morter, repasant els laterals de 
les escales. 
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La Propietat corregeix l’alineació d’alguna vorada dels replans de les escales. Com ja es va comentar 
amb anterioritar, s’haurà de modificar l’alineació del replà final de l’escala nord per fer-lo coincidir 
amb l’esglaó de les escales del Putget antic. 
Es revisen les cimentacions de les vorades tipus Kerb. S’aprecia que hi ha algunes febles i es 
demana a ACAS que les reforci. 
La propietat comenta que la cimentació de la vorada Kerb no pot entrar en excès al parterre. Es 
demana que es reperfili per la banda dels parterres. 
MUR 6F 
La propietat aprova aplacar mur 6F amb peces de Breinco en comptes de l’aplacat de gabions 
previst. Per mitigar el impacte visual la propietat demana que es planti una unitat més de xiprès. 
AREA DE GOSSOS 
La propietat i la DF donen la conformitat amb execució de la font àrea de gossos, segons els plànols 
constructiuss facilitats, modificant les mides del vas de la font a 50x50.
PETO ZONA SUD 
La DF dona detall constructiu per a l’execució del reforç del peto del mur existent (s’adjunta detall). 
S’aprova a obra ´la unió entre el peto i la paret de bloc de formigó, delimitant el parterre que hi ha a 
sobre del mur 6F. 
BARANA
Es defineix la cimentació de la tanca que vagi sobre gabions: Es farà una cimentació de 40 cm de 
profunditat i 20x20 de base, que sobresortirà 5cm per sobre de la cota del tape superior dels gabions 
jardinera de 30cm. Per realitzar la cimentació es tallarà la creueta de la malla del gabió, es 
doblegaran els filferros i es realitzarà la cimentació de la barana. Abans de formigonar es 
desdoblegaran una altra vegada els filferros de la malla del gabió, col·locant-los a la seva posició 
original, per que quedin embeguts dins de la cimentació de formigó.  
INFRAESTRUCTURES
REG
La DF determina que es passi el corrugat de les anelles de reg dels arbres abans de reblir el sot 
durant la plantació, evitant obrir rases una vegada acaba aquesta. 
Barcelona, a 22 de Desembre de 2010 
La Direcció Facultativa  L’empresa Constructora  L’operador 
Marc Ventós Lario                   Ester Artigas     Patrizia Falcone 
GECSA   ACSA      Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona 
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ACTA VISITA D’OBRA 28/12/2010  
JARDINERIA 
PLANTACIONS
La propietat sol·licita  que: 
1) Els acopis de material es realitzin al menys a 2 m de qualsevol arbre o arbust. 
2) Es replantegin les palmàcies amb tutors de 3m per tal de veure l’efecte des dels punt 
de perspectiva. 
3) Es perfili la trobada del terreny existent en el punt d’entrega de l’escala nord amb el 
parc del Putget, segons croquis adjunt.
La propietat determina que es planifiquin les actuacions en el talús nou de manera que es realitzi 
l’hidrosembra en la segona setmana del mes de gener. 
S’adjunta croquis de plantació d’arbrat: 
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RECURSOS TÈCNICS JARDINERIA 
Vist el ritme necessari dels treballs i el punt en que es troba l’obra, s’acorda demanar a ACSA que es 
reforcis els recursos de l’obra dedicats a les tasques de jardineria, ja que en breu s’intensificaran 
notablement les feines de jardineria a realitzar.  
ACSA comunica a la DF que es posaran els recursos necessaris per realitzar totes les tasques de 
jardineria i poder fer un correcte seguiment. 
En el cas de que es torni a detectar, tant per la DF com per la propietat, una manca de recursos de 
jardineria a l’obra, s’exigirà un encarregat especialista en jardineria que pugui descarregar de càrega 
de treball als recursos de jardineria presents a l’obra de manera que es garanteixi que es pugui fer el 
seguiment diari dels treballs de jardineria amb la precisió y acabats requerits en projecte i per part de 
la propietat i DF i totes les feines addicionals per al bon ritme de l’obra. 
PROTECCIO VERD EXISTENT 
Es detecten pales de material per a l’execució de l’escals nord a sobre de zones de protecció 
d’arbrat. Es demana que s’enretirin inmediatament i que es garanteixi que es posaran els mijans 
adients per que no torni a pasar. 
OBRA CIVIL 
PETO MUR SUD 
La DF va entregar el 23 de Desembre detalls constructius addicionals per a l’execució del reforç del 
peto del mur antic (S’adjunten). 
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CASETA JARDINERS PUTGE ANTIC 
el mateix tractament a la paret de la caseta de jardiners del Putget 
ntic que al mur de la zona Sud 
Barcelona, a 28 de Desembre de 2010 
a Direcció Facultativa      L’empresa Constructora 
ECSA Ingenieria y Obras S.A.    ACSA Obras e Infraestructuras SAU 
’operador 
Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona 
La propietat demana que es faci 
a
L
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ACTA VISITA D’OBRA 03/11/2010  
JARDINERIA 
- VEGETACIÓ GABIONS 
Finalment el llistat d’espècies per a la plantació dels gabions serà la següent : 
108 ud Sedum album Coral Carpet 
108 ud Sedum spurium Purpureum 
108 ud Sedum sediforme 
  58 ud Erigeron karvinskianus 
118 ud Thymus vulgaris 
- TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
La DF de jardineria prescriu un tractament a base de Glifosato, als esbarzers i Ailantos que creixen a 
la vora de les escales i en general en totes les zones de plantació d’arbustos, enfiladisses i 
entapissants. 
- REUNIÓ DEFINICIÓ VEGETACIÓ 
La propietat demana una reunió amb la DF de jardineria per tal de acabar de definir la vegetació a la 
vista dels resultats compositius en l’obra.  La reunió tindrà lloc a l’obra el dimarts 9 de novembre a les 
15h00. 
- TRASPLANTAMENTS I PLANTACIONS 
La propietat demana el trasplantament de l’ametller per tal de baixar un nivell els gabions d’aquesta 
zona. Es proposa coma a lloc de plantació darrera de la línia d’escollera mes amunt. 
La propietat proposa la plantació de Opuntia en l’espai del trasdos del mur de gabió rebaixat sota 
l’emplaçament actual de l’ametller,  traient fulles de les plantes del lloc. Es demana preu a ACSA. 
La propietat proposa la plantació del Chamaerops humilis plantat en contenidor a la base del talús, 
entre la primera i la segona plataforma (veure croquis GL_croquis-004) 
La propietat demana que es canviïn els Jasminum previstos en el pressupost per Partenocissus 
tricuspidata.
La propietat sol·licita a la DF de jardineria la revisió de la massa d’arbustos del mur nord per tal de 
traure densitat  i plantar els sobrants al voltant de la tranca de torsió. 
- ZONA RACÓ ENTRADA 
La propietat proposa la regularització del relleu en la depressió existent per tal de donar continuïtat el 
relleu des de l’escala nord. Per això es traurà una Troana i si cal un Rhamnus, i es trasplantarà una 
olivera (veure croquis GL_croquis-004) 
- PROTOCOL ACCEPTACIÓ MATERIAL VEGETAL 
La DF amb la col·laboració d’Ambitec, realitzarà el protocol d’acceptació del material vegetal per tal 
de fer-lo oficial en el seguiment de la jardineria de l’obra. 
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OBRA CIVIL 
La propietat demana que les baranes que donin a una caiguda de desnivell superior als 2 metres han 
d’esser de 1,10 metres d’alçada. 
Es demana a l’empresa constructora que realitzi el transplantament de l’ametller que dona problemes 
a una de les cantonades dels gabions de forma que es faci la seva plantació sense cap interacció 
amb elements de l’obra. 
Finalment serà molt improbable la connexió de les dues llengües de graves projectades ja que el 
perfil del terreny no ho permet. Es realitzarà una solució alternativa a base de dues llengües al talús 
generat, connectades amb el pou i d’una altre línia de graves a la zona del picnic que recollirà les 
poques aigües que es puguin generar en aquest punt. 
ALTRES TEMES 
Es demana a Ambitec que realitzi la comprovació de la alineació dels murs de gabions per tal que no 
hi hagin desviacions en la seva col·locació. 
La DF demana a Ambitec que es realitzi la comprovació topogràfica de l’alineació del parament 
superior del mur a conservar per tal d’ajustar el disseny dels plànols d’aquesta unitat d’obra i del mur 
de bloc inferior.
Barcelona, a 3 de Novembre de 2010 
La Direcció Facultativa      L’empresa Constructora 
Marc Ventós Lario                       Ester Artigas 
GECSA Ingenieria y Obras S.A.    ACSA Obras e Infraestructuras SAU 
L’operador 
Patrizia Falcone 
Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona 
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ACTA VISITA D’OBRA 09/12/2010  
JARDINERIA 
TERRES
ACSA va presentar el proppassat 1 de Desembre mostra de terra que compleix el paràmetre de 
granulometria, faltant l’analítica complerta.  
A falta de rebre el informe definitiu on es corroborin les dades dels informes preliminars, la DF aprova 
la mostra de terra vegetal 
OBRA CIVIL 
JARDINERA MUR ESCALA SUD 
Es defineixen els criteris constructius per fer una nova jardinera al mur de bloc de l’escala sud. 
Aquesta nova jardinera estarà delimitada per una xapa d’acer galvanitzat que passarà per davant del 
mur de bloc, seguint l’alineació replantejada en obra. 
AREA DE GOSSOS 
La DF i la propietat demanen que l’arqueta que hi ha al gabió quedi oculta i ben subjectada. 
Es demana que hi hagi una vàlvula de tall dins de l’arqueta i que es fixi el tub d’aigua de la font amb 
formigó per evitar el moviment continuat del polsador. 
SEGURETAT I SALUT 
La DF demana que es protegeixin totes les barres corrugades verticals col·locades per als diferents 
replantejos de l’obra amb taps de protecció. 
La DF no autoritza a treure la tanca de la zona boscosa fins que es finalitzin els trballs a la zona alta 
del parc. 
Es recorda que s’han de protegir totes les caigudes a diferent nivell amb proteccions col·lectives, 
mitjançant baranes o acotant les zones de caiguda per evitar-hi l’accès. 
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La DF va presentar el 3 de Desembre els plànols i el pressupost actualitzats de reg desprès de la 
modificació general de la xarxa de reg que hi va haver a la visita d’obra del 24 de Novembre on el Sr. 
Pedro Nolasco va canviar els criteris generals de la xarxa de reg del parc. 
La propietat dona la seva conformitat amb les últimes modificacions reflectides als plànols de reg 
presentat. 
Barcelona, a 09 de Desembre de 2010 
La Direcció Facultativa      L’empresa Constructora 
Marc Ventós Lario                       Ester Artigas 
GECSA Ingenieria y Obras S.A.    ACSA Obras e Infraestructuras SAU 
L’operador 
Patrizia Falcone 
Medi Ambient – Ajuntament de Barcelona 
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Seguiment de les obres d’ampliació del Parc del Putget de Barcelona – VOLUM I 
 
 
A part de controlar la part de documents escrits, també es controlava la part de 
documentació gràfica, com eren els plànols.  
 
Tal com s’ha explicat en l’apartat 1.3.1.a., en l’ESTUDI DEL PROJECTE,  es disposava d’uns 
segell que s’estampava en els plànols per tal de deixar constància de les següents dades: 
- L’origen del plànol: vigent, original o modificat 
- Si substituïa algun plànol anterior 
- Les dates en que es va rebre, modificar o substituir 
- Signatures del cap d’obra en cada cas 
: 





A part d’aquest segell també es disposava d’un altre que servia per anul·lar qualsevol 
document, ja fos plànol com document. 
 
 
S’havia de controlar el personal propi i el subcontractat, coordinant que l’encarregat 
s’encarregués  dels partes de treball i de les feines a executar, i als administratius perquè 
controlessin la documentació necessària de l’obra (tant la pròpia de l’empresa com de les 
empreses subcontractades).  
 
Es tenia contacte diari amb l’encarregat de l’obra,  organitzant les feines a fer diàriament, 
com controlant l’entrada de materials i planificant conjuntament les desviacions en el 
Planning i en els costos de l’obra.  
 
 
1.3.2.b. Gestió de medis auxiliars 
 
Tal com s’explica al CAPITOL 2:SEGUIMENT DE L’OBRA, es va haver de muntar un 
protocol amb la guàrdia urbana per tal de poder entrar vehicles de gran tonatge a l’obra.  
 
S’havien de col·locar paperets grocs d’advertiment de la guàrdia urbana als  vidres de tots 
els cotxes que es trobaven en el carrer que s’havia de tallar, advertint-los del dia que es faria 
el tall.  
 
Això acostumava a fer-se durant un període d’una setmana, i si el dia que es tallava el carrer 
encara quedava algun cotxe, s’avisava a primera hora a la grua i se l’emportava. 
 
 
1.3.2.c.- Seguiment de la planificació de l’obra: 
 
Es feia un seguiment setmanal de la planificació de l’obra i es modificava en funció dels 
canvis de projecte, inclemències del temps o ajustos per arribar a temps a l’entrega final. Es 
van generar 9 versions de la planificació que es seguien setmanalment i s’anaven ajustant. 
 
En els visites d’obra, la propietat marcava amb un retolador vermell la data de la visita i 
comprovava els retard o avançaments que s’havien produït.  
 







5ena REVISIÓ PLANNING PUTGET- 5 novembre
1era GRUA 120T 2ona GRUA 120T
ACTIVITAT NOTES
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
ENDERROC ZONA BOSC





EXCAVACIONS I TERRAPLENATS ESC SUD pdts130
BASE DE SAULÓ (capa final acabat)
replà zona sud sobre murs
plataforma 130
plataformes intermitjes
PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA
MURS DE CONTENCIÓ
ZONA SUD - MURS DE FORMIGÓ
S'ha trobat dipòsit d'aigua,galeria i túnel soterrats. Tb 
molta runa sota taluds
Mur formigó 3F
Mur formigó 6F 21 D FRAGUAT
ZONA SUD - MURS DE BLOC
Mur bloc 1F (jardinera)
Mur bloc 2F (davant mur existent)
annex Mur bloc davant parapeto
ZONA SUD - MURS DE GABIONS
Mur gabió 1A
Aplacat mur 6F
annex Aplacat de gabions folrat pilastra ??????
ZONA PLATAFORMES - GABIONS
els gabions no estaran fins primers octubre, han hagut 
canvis
Gabions transversals tocant carrer
Gabions transversals tocant talús reblert
Gabions longitudinals
es tanquen els gabions un cop ha entrat a plat 130 tot el 
material, arbres, bàculs…..
ZONA NORD - MURS DE BLOC
Mur bloc 4F (sota escala)
Mur bloc 5F (sota escala)
ZONA NORD - MURS DE GABIONS
Mur gabió 5C
Mur gabió 5B
Mur gabió 5A Final-inici panot carrer per col·locar casetes
ESCALES
ESCALES SUD 
excavació a mitges el 06-08, parat per arbre enmig k al 
final s'ha tallat
Moviments de terres niko niko Final-inici: mur bloc parapeto-mov terres esc sud
Llosa de formigó + graonat morma morma morma
Acabats breinco breinco
ESCALES INTERMITGES
Moviments de terres niko Final-inici: mur bloc parapeto-mov terres esc  intermitja
Llosa de formigó + graonat morma
Acabats breinco
ESCALES NORD
el 6 d'agost excavació acabada, inclòs la del mur de 
bloc
Moviments de terres
Llosa de formigó + graonat
Acabats breinco breinco breinco breinco
PAVIMENTS
Xapa ferro contenció paviments
Paviment Breinco
Tapiat túnel plataforma 130
URBANITZACIÓ CARRER
Demolició vorera, panot i formigó vorera formigó formigó
Col·locació de vorera i rigola
Col·locació de panot i asfalt panot asfalt
Xapa ferro contenció paviments
Protecció d'arbrat
Paviment Breinco 60x40
Paviment Breinco llosa illa
Pintat sobre paviment de faixes superficials
ÀREA DE PICNIC
Paviment Breinco final inici: saulo plat 130-pavim picnic
FEBRERDESEMBRE GENEROCTUBRE NOVEMBRE
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5ena REVISIÓ PLANNING PUTGET- 5 novembre
1era GRUA 120T 2ona GRUA 120T
ACTIVITAT NOTESFEBRERDESEMBRE GENEROCTUBRE NOVEMBRE
Paviment text natura Moix
ÀREA DE JOCS
MOVIMENT DE TERRES final-inici: pdts 130-mov terres 
PAVIMENT. GRESA
BORDÓ AMERICÀ







SANEJAMENT Pendent definir pendents i pous de graves















Barana sobre llosa Breinco plat esc nord esc nord




RETIRADA ARBRES, SOQUES I TRASPLANTACIÓ
SUBMINISTRE I PLANTACIÓ
Terra en talús reblert
Terra en talud zona nord
Arbres en talud reblert
Arbres en talud zona nord
Terra en resta de taluds
Plantacions en resta d'espais




Amb arquetes prefabricades en taluds
Anclades a forjat escala S'hauría de fer abans de plantar a la zona nord?
TANCAMENT MALLA SIMPLE TORSIÓ
Tancament  mur veí
Tancament perimetral talud escala nord




Alveols dins forats gabions
ACTUACIONS ARRANJAMENT BOSC
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8ena REVISIÓ PLANNING PUTGET- 11 febrer 2011 atrassat indefinit _ aplaçament i inici
1era GRUA 120T
ACTIVITAT
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
ENDERROC ZONA BOSC f
ENDERROC ZONA SUD x f
ENDERROC ZONA NORD x x x f
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIONS I TERRAPLENATS ESC SUD pdts130
BASE DE SAULÓ (capa final acabat)
replà zona sud sobre murs
plataforma 130
plataformes intermitjes dp noves escales
PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA correccions
MURS DE CONTENCIÓ
ZONA SUD - MURS DE FORMIGÓ
Mur formigó 3F
Mur formigó 6F 21 D FRAGUAT
ZONA SUD - MURS DE BLOC
Mur bloc 1F (jardinera)
Mur bloc 2F (davant mur existent)
Mur bloc davant parapeto
ZONA SUD - MURS DE GABIONS
Mur gabió 1A
Aplacat mur 6F
Aplacat amb Breinco folrat pilastra ??????
ZONA PLATAFORMES - GABIONS
Gabions transversals tocant carrer
Gabions transversals tocant talús reblert
Gabions longitudinals gabió 4D tancaments gabions
ZONA NORD - MURS DE BLOC
Mur bloc 4F (sota escala)
Mur bloc 5F (sota escala)






Moviments de terres niko
Llosa de formigó + graonat morma
Acabats breinco breinco
ESCALES INTERMITGES
Moviments de terres niko




Llosa de formigó + graonat
Acabats breinco breinco breinco breinco
NOVES ESCALES PLATAFORMES
Moviments de terres
Llosa de formigó + graonat
Acabats
PAVIMENTS
Xapa ferro contenció paviments
Paviment Breinco
Tapiat túnel plataforma 130
URBANITZACIÓ CARRER
Demolició vorera, panot i formigó panot vorera formigó formigó
Col·locació de vorera 
Col·locació de rigola
Col·locació de gual entrada prpal
Col·locació de panot i formigó formigó llosa formigó+part panot part de pano
Xapa ferro contenció paviments
Paviment Breinco 60x40x7
Paviment Breinco llosa illa
Pintat sobre paviment de faixes superficials
ÀREA DE PICNIC
Paviment Breinco



























Barana sobre llosa Breinco plat
Proteccions arbres+porta àrea gossos
JARDINERIA
DESBROÇADA I ESPORGUES





SETEMBRE MARÇOCTUBRE GENER GENERJUNY AGOSTJULIOL FEBRERDESEMBRENOVEMBRE
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8ena REVISIÓ PLANNING PUTGET- 11 febrer 2011 atrassat indefinit _ aplaçament i inici
1era GRUA 120T
ACTIVITAT SETEMBRE MARÇOCTUBRE GENER GENERJUNY AGOSTJULIOL FEBRERDESEMBRENOVEMBRE






Amb arquetes prefabricades en taluds
Anclades a forjat escala
TANCAMENT MALLA SIMPLE TORSIÓ
Tancament  escala nord nova zona+malla 1,50ml esc nord
PLANTACIONS GABIONS
Dins gabions
Alveols dins forats gabions
ACTUACIONS ARRANJAMENT BOSC
ARRANJAMENT PALMERES ESCALA NORD
RETIRADA POSTE FUSTA+QUADRE CASETA JARDINERS
Termini previst segons revisió
46
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1.3.2.d.- Control de costos, produccions i certificacions: 
 
El control dels costos i produccions de l’obra es feia amb uns quadres Excel, que no en 
disposo de cap perquè l’empresa Ambitec no me’ls ha facilitat.  
 
En aquests documents es quantificaven els costos de cada industrial a grosso modo, i 
després s’abocaven les dades a un programa de Gestió Integrada que utilitzava tota 
l’empresa anomenat SIG. 
 
Mensualment es feien reunions amb el gerent d’Ambitec, Francesc Faus, per tal de controlar 
les desviacions i posar els medis necessaris de control i personal. 
 
Els comparatius d’industrials es feien amb documents Excel, tal com s’ha explicat a l’apartat 
1.3.1.a ESTUDI DEL PRESSUPOST.  
 
Les certificacions es feien també amb documents Excel que s’havien realitzat juntament amb 
la Direcció Facultativa, per tal de tenir un documents d’acord amb els seus criteris.  
 
Es certificava mensualment, i en el document apareixien els amidaments d’aquell mes en 
una columna i els amidaments a origen en una altre. Es pot veure un model de les 
certificacions en l’apartat 6.PRESSUPOST de l’AS BUILT en el VOLUM II. 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA:
CANTIDAD Ud. DESCRIPCION Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL
01 MURS DE CONTENCIÓ
926,800 M3 Estructura de gabions de seguretat per a espais públics, amb peces de mides 
segons plànols de detall de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 
4,5 mm, i 10x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació 
col·locada amb mitjans mecànics. 41,55 38.508,54 44,95 41.659,66
Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago
CONF 90D
-8,18% Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-)
- Es la única empresa que hace este tipo de gabion Jefe Obra Jefe grupo/Jefe Prod Director area/Delegado Dept compras
- Impuesto por la D.F. y la propiedad
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
38.508,54






TOTAL INCLUIDO UNIDADES COMPLEMENTARIAS 38.508,54
FIRMAS Y VISADOS
Mensual  (Estandar: 





COSTES INDIRECTOS Y GASTOS DE ESTRUCTURA -3.151,12
TOTAL FRENTE LIQUIDO DE COBRO - C.I. y G. E.










EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA:
CANTIDAD Ud. DESCRIPCION Unitario TOTAL MED REAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL
01 MURS DE CONTENCIÓ
921,100 M3 Muntatge de gabions de seguretat per a espais públics, amb peces de mides segons 
plànols de detall de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4,5 mm, i 
10x10 cm de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb m
32,11
29.576,52 780,00 47,00 36.660,00 47,00 36.660,00 52,35 40.833,00 60,65 47.307,00 46,50 36.270,00
141,10
Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago
CONF 30D CONF 120D AVAL 5% RET CONF 30D CONF 90D CONF 30D no ret
-23,95% Baja (+)/Alza (-) -23,95% Baja (+)/Alza (-) -38,06% Baja (+)/Alza (-) -59,95% Baja (+)/Alza (-) -22,63% Baja (+)/Alza (-)
- forma de pago CONF 120D Jefe Obra Jefe grupo/Jefe Prod Director area/Delegado Dept compras
- se ajusta más al precio de proyecto
- experiencia en instalación de gabiones
- solvencia económica
- equipo de personal y maquinaria propios
-






Coste Objetivo Planificado para esta Compra
SUMINISTRADOR
VALOR DE COMPRA TECONMA
TOTAL INCLUIDO UNIDADES COMPLEMENTARIAS 29.576,52





REGULARIZACION FORMA DE PAGO Mensual  (Estandar: Confirming a 180 dias)
36.660,00
-7.083,48





COSTES INDIRECTOS Y GASTOS DE ESTRUCTURA
COBRO
DE
MÀ D'OBRA DE GABIONS
COMPARATIVO DE OFERTAS
GINESTAPLANES CIDEGRA





EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA: EMPRESA:
MEDIT PER AMBITEC
CANTIDAD Ud. DESCRIPCION Unitario TOTAL Med real Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL Unitario TOTAL
01 MURS DE CONTENCIÓ
926,800 M3 Suministre i transport de pedra per a gabions de seguretat 
reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb 
mecànics. PEDRA OCRE
18,25
16.911,89 780,00 37,75 29.445,00 31,50 24.570,00 27,23 19.057,50 32,40 25.272,00
Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago Forma de Pago
CONF 90D
-74,11% Baja (+)/Alza (-) -45,28% Baja (+)/Alza (-) -12,69% Baja (+)/Alza (-) -49,43% Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-) Baja (+)/Alza (-)
- Es la cantera de donde se extrajo la muestra para el proyecto original, impuesto por DF y propiedad. Jefe Obra Jefe Obra Jefe grupo/Jefe Prod Director area/Delegado Dept compras









Coste Objetivo Planificado para esta Compra
SUMINISTRADOR
VALOR DE COMPRA
ÀRIDS GARCIA + transportes OTILIA ALVAREZ (1,6+600M3)
TOTAL INCLUIDO UNIDADES COMPLEMENTARIAS 16.911,89 19.057,50
16.911,89








TOTAL FRENTE LIQUIDO DE COBRO - C.I. y G. E. 16.911,89
REGULARIZACION FORMA DE PAGO Mensual  (Estandar: Confirming a 180 dias)
TOTAL 16.911,89 24.570,0029.445,00




Mesures reals en autocad
CANTERAS CANRO + 
TRANSPORT URBASA




AMPLIACIÓ PARC DEL PUTGET














































































































           CAPÍTOL 1.- INTRODUCCIÓ A L’OBRA I FEINES REALITZADES  
 
1.3. EXPLICACIÓ FEINES COM A CAP D’OBRA 
 
1.3.3.  FEINES AL FINAL DE L’OBRA 
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1.3.3.a.- Llistat de remats: 
 
Al final de l’obra van quedar uns remats per fer i al Direcció Facultativa juntament amb la 
propietat van elaborar un document on quedaven reflectits.  
 
Amb aquests remats pendents es va signar l’Acta de Recepció Provisional, i un cop acabats 
els remats i donada l’aprovació per totes les parts es va signar l’Acta Final d’Obra. 
 
 
1.3.3.b.- As Built: 
 
El projecte AS BUILT (que vol dir en anglès com es va fer), recull tota la documentació de 
l’obra a nivell de documentació de materials, certificats, inspeccions...., té una memòria del 
que s’ha acabat fent respecte al projecte original i un recull de plànols actualitzats de totes 
les partides que s’han executat. 
 
En el VOLUM II d’aquest projecte es mostra un recull de l’AS BUILT del Putget, que vaig 
redactar com a cap d’obra al final de l’obra.  
 
D’aquest document s’han extret albarans, documentació de materials i plànols de detall degut 
a l’immens volum que tenia.  
 
Les parts de Jardineria e Instal·lacions no s’han adjuntat ja que no són documents que vaig 
redactar jo, els va fer l’enginyeria agrònoma que m’ajudava en aquestes partides. 
 
Aquest document és molt valuós per la propietat ja que és un reflex de com ha quedat 


















































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.1. RESUM DEL PROJECTE INICIAL I MODIFICACIONS A L’EXECUCIÓ 
 
2.1.1.  RESUM DE LA MEMÒRIA  
55
Les obres previstes en el projecte executiu tenien per objecte les següents actuacions:  
 
ENDERROCS D’EDIFICACIONS EXISTENTS:  
S’enderrocaran totes les construccions i murs existents.  
 
MOVIMENTS DE TERRES PER ARRIBAR A LA TOPOGRAFIA FINAL DE PROJECTE:  
El disseny de la zona central del parc compren la realització de quatre plataformes amb un 
desnivell entre cadascuna d’elles de 1,20m. Les plataformes s’han ubicat estratègicament 
per intentar conservar la topografia  
 
FORMACIÓ DE NOUS PAVIMENTS EN RAMPES I ZONA DE PICNIC  
L’entrada principal del parc, connecta el carrer Manacor amb la primera d’aquestes 
plataformes mitjançant una rampa accessible. La connexió entre plataformes, també es fa 
amb rampes accessibles. El paviment de les plataformes serà de sauló.  
 
La zona de pícnic es pavimentarà amb una combinació de franges de diferents paviments 
(via verda, paviment de lloses de formigó amb textures vegetals i un paviment amb el mateix 
acabat que les rampes i escales del parc) col·locat sobre llit de sorra. Els paviments de les 
rampes aniran col·locats sobre una llosa de formigó armat.  
 
El paviment de les plataformes estarà composat per un paquet de graves reciclades  
 
CONSTRUCCIÓ D’ESCALES  
A cada extrem del parc, hi ha una escala. Es realitzaran els esgraons de formigó i es 
col·locaran els graons, fent els talls de les peces que siguin necessaris  
 
VORADES I DELIMITACIÓ DE PARTERRES  
Per l’execució dels nous paviments i per delimitar els parterres i camins, s’utilitzaran diferents 
tipus d’encintats I vorades, tal i com es descriu als plànols i pressupostos adjunts.  
 
CONSTRUCCIÓ DE MURS DE GABIONS I FORMIGÓ  
Els desnivells del parc s’han salvat mitjançant la construcció de murs de gabions amb malla 





COL·LOCACIÓ DE BARANES A RAMPES, ESCALES I ZONES AMB DESNIVELLS  
Les baranes del parc seran d’acer galvanitzat en calent i hi haurà dos models: la general, que 
combina perfils galvanitzats amb malles per a gabions i la de les escales que estarà només 
formada per perfils galvanitzats.  
 
Les baranes que vagin sobre gabions aniran ancorades dins dels gabions amb formigó. Per a 
tal efecte, durant el muntatge de les pedres dels gabions es col·locaran tubs corrugats de 
PVC  
per al posterior ancoratge. 
 
NOVES ÀREES DE JOC, D’ESBARJO PER A GOSSOS I PICNIC  
Al parc se’l dotarà d’una zona d’esbarjo per a gossos a la part Nord del parc, i a la plataforma 
Sud, s’ubicarà l’àrea de joc i la de pícnic.  
 
MOBILIARI  
Es dotarà de bancs i papereres tota la superfície del parc. 
 
JARDINERIA I ACTUACIONS A L’ESTRAT ARBORI, ARBUSTIU I HERBACI.  
A nivell de jardineria es diferenciaran tres grans zones d’actuació;  
- Zona forestal, Situada en la part nord on hi ha les cotes més altes.  Es una zona 
relativament inaccessible per la maquinaria. En aquesta zona , l’actuació es concretarà 
amb una neteja general, eliminació d’exemplars morts, en mal estat o en perill de caure; 
tractaments fitosanitaris per tal de reduir la població de plagues i malalties. Es realitzarà 
també una esporga a tos els arbres amb l’objectiu de sanejar-los i formar-los (si fos 
necessari).  
 
- Zona revegetació, Es la zona de transició entre la part forestal i la part enjardinada. 
Aquesta zona és de difícil accés per la maquinaria. Les tasques més importants són el 
ripat o rasclejat dels talussos, per tal que puguin incorporar la terra vegetal, el moldeig 
dels mateixos per tal que puguin conduir les aigües superficials i d’hidrosembra per tal de 
poder suportar els processos erosius.  
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- Zona enjardinada Es la zona on es realitzen tasques pròpies de la jardineria. Les tasques 
més importants són: una banda l’aportació de terra vegetal, col·locació de malles 
antigerminació sobre el terreny que han de permetre reduir la presència de males herbes, 
plantació, localitzant els punts dels arbres amb topografia, la conservació i protecció dels 
arbres de valor singular  
 
 
INSTAL·LACIONS. XARXA DE REG. XARXA DE FONTS. XARXA DE DRENATGE. 
XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC. SOTERRAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA ELÈCTRICA 
DEL CARRER MANACOR  
A nivell de xarxa de reg l’actuació és concreta en desenvolupar una xarxa que permeti regar 
tota la vegetació de nova implantació. 
 
Les instal·lacions de subministrament d’aigua potable per les fonts de beure hauran de 
complir amb els criteris establerts per BCN Fonts, Ajuntament de Barcelona  
 
La recollida d’aigües plujanes es farà mitjançant pous drenants de graves reciclades mixtes 
de 40 a 70mm.  
Es dotarà a l’ampliació del parc d’una xarxa d’enllumenat públic ordenat en quatre zones: la 
del carrer Manacor, l’escala Sud, l’escala Nord i la zona central del parc. 
  















































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.1. RESUM DEL PROJECTE INICIAL I MODIFICACIONS A L’EXECUCIÓ 
 
2.1.2.  RESUM DELS PLÀNOLS INICIALS I MODIFICATS  
58
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El primer plànol que apareix correspon a la zonificació en que es denominava cada part del 
parc:  
 ZONA BOSC: que compren la zona més alta del bosc, des de el precipici fins el final 
del bosc. 
 ZONA PLATAFORMES: compren la zona entre la plataforma superior i la rampa 
d’entrada. 
 ZONA NORD: compren la part dreta del parc. 
 ZONA SUD: compren la part esquerra del parc. 
 
 
A continuació s’adjunta un resum dels plànols principals de projecte i les modificacions que 
aquests van patir fins al final de l’obra (resum plànols as built). 
 



































































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.1.  SITUACIÓ ABANS DE L’INICI DE L’OBRA  
84
Les primeres feines a executar només tenir l’Acta de Replanteig signada, van ser les de 
senyalitzar el carrer perquè els cotxes aparcats marxessin en el termini de 15 dies,  per  tal 



















A part, es van haver de desallotjar varis “ocupants” que estaven vivint al parc en tendes de 




Un cop ja no quedaven cotxes estacionats ni “ocupants”, es va procedir a tancar tot el perímetre de 
l’obra amb tanca rivisa amb peus de formigó. Es va deixar un accés únic per a l’entrada, tant de 





També es va col·locar el cartell de l’obra en el lloc més visible, en l’accés principal. 
86
La vorera es trobava envaïda per l’existència massiva de vegetació, les tanques quedaven 







A la part esquerra del Parc, anomenada zona Sud, hi havia un mur de tancament en molt mal 
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A la zona alta del parc, en la zona del bosc, també hi havia construccions en molt mal estat, 
amb un greu perill de seguretat per l’intrusisme que hi havia de joves i okupes. 
 
 
En el fort desnivell entre el bosc i les plataformes hi havia molta vegetació, i el forat que hi 
quedava sota una gran roca era anomenat al barri com el “violadero del Putget”. 
 
 
A la part dreta del Parc, anomenada zona Nord, hi havia murs de pedra en un estat de 




Abans de l’inici de les obres es van col·locar les casetes d’obra, generadors i tots els 






La col·locació de les casetes d’obra va ser bastant complicada degut al poc espai de mobilitat 
de la grua, la proximitat de les cases colindants, i l’existència d’uns cables de telefonia i 


























































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.2. DESBROÇ VEGETACIÓ EXISTENT  
90
Un cop desallotjada la zona de cotxes, es van iniciar els treballs de desbroç de la vegetació existent, 
ja no només per a netejar la zona de treball, sinó com a mesura de seguretat de cara als incendis.  
Aquestes feines es van realitzar en tota la superfície del Parc, tant a la zona de les plataformes, com 




Degut al precipici existent entre la zona del bosc i la part inferior del parc, es van haver de muntar 
tanques metàl·liques que formaben un cordó de seguretat en tota la longitud que delimitava amb 
aquest desnivell. Aquestes estaben assegurades al terra mitjançant unes reas doblegades en forma 
de U que agafaben les potes de les tanques i es clavaben en el terreny uns 15 cm. 
 
També es van col·locar senyals d’advertiment en les tanques sobre les mesures de seguretat a 
emprar si es teballabava en la zona. Com els treballadors havien d’atravessar les tanques per a 
poder desbroçar les zones que es trobaven fora del cordó de seguretat, es van habilitar uns passos 
amb red taronja per a que fos més pràctica l’entrada i sortida.  
 
Els treballadors s’agafaben als arbres del voltant amb arnessos i cordes de seguretat. 
 
 
La zona del precipici entre el bosc i les plataformes, es va desbroçar el màxim possible de cara a 
facilitar la recollida de la runa de la zona del bosc, que s’anava a llençar en aquesta zona a travès 
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A la part dreta del parc també es va realitzar una forta tasca de desbroçament, molt necessària per 
tal de deixar al descobert els murs i construccions que s’havien d’enderrocar. També era necessari 
deixar unes vies d’entrada i sortida prou netes pel pas de la maquinaria que havia de realitzar les 





Durant les feines de desbroç es van protegir tots els desnivells entre plataformes amb tanques 
metàl·liques de seguretat. Aquestes anaven collades a terra amb reas en forma de U, i els 
treballadors feines servir arnessos i cordes de seguretat. 






Com s’ha explicat al principi, a la zona del bosc hi havia moltes restes d’arbres caiguts que 
presentaven un alt risc d’incendi per tenir les branques seques.  
 
Aquestes restes vegetals, més les resultants dels desbrossos realitzats en aquesta zona boscosa, 
es van acopiar a la plataforma superior del parc i es van triturar amb una trituradora vegetal que va 
escampar les restes per tot el terra.  
 
D’aquesta manera es va poder estalviar en transport i deixalleria (no estava previst en pressupost), i 





Restes vegetals acopiades a la zona del bosc 
 
 
Vista general de la plataforma superior amb les restes vegetals acopiades 
 
 










































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.3. TRASPLANTAMENTS D’ARBRES I ARBUSTOS EXISTENTS  
94
Per a poder fer els trasplantaments de les palmeres i l’oliver que es trobaven entre la plataforma 
superior i la zona sud, va ser necessària una grua de 70 tones que no estava contemplada en el 






Es va haver de muntar un protocol d’entrada de la grua perquè pugés en contra direcció pel carrer 
Manacor. El dispositiu es va coordinar conjuntament amb la guàrdia urbana, posant cartells en tot el 
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Abans de realitzar els trasplantaments de les palmeres, aquestes es van buidar una mica de les 
fulles més mortes. Aquesta feina va ser realitzada per un treballador especialista d’Ambitec, que va 
tenir especial cura en no fer malbé l’escorça de les palmeres utilitzant un gat especial per pujar-hi 




Un cop va entrar a l’obra la grua dels trasplantaments, es va muntar un protocol de coordinació de 
tasques entre jardineria i enderrocs.  
 
Degut a que les palmeres es trobaven encastades en construccions que s’havien d’enderrocar, 
primerament s’havien d’agafar els arbres a trasplantar amb eslingues a la grua, mentres una mini 
giratòria picava els murs que envoltaven aquests. Un cop deslliurat l’arbre del mur que l’envoltava, 
es procedia al seu trasplantament en la zona destinada segons directrius de la Direcció Facultativa i 
la propietat. 
 
A continuació es mostra el plànol d’obra que es va portar el dia de la visita, i que va servir a la 
constructora per a realitzar els trasplantaments. 
 








Vista dels arbres encastats en les construccions existents 
 
 





Vista d’una palmera trasplantant-se a la plataforma superior 
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Vista d’una palmera trasplantant-se a la plataforma superior 
 
 
Vista d’una palmera trasplantant-se a la plataforma superior 
 
A continuació es mostren les feines de jardineria necessàries un cop trasplantades les palmeres de 
a la plataforma superior.  
 
Primerament s’ha de netejar el pa de terra d’elements aliens a l’arbre (brutícia, restes de runa 
enganxades a les arrels….) i el tronc i la base de la copa de fulles mortes, intentant deixar-lo el 
màxim possible net en tota la seva superfície. 
 
Un cop es presenta l’arbre en la seva ubicació final, s’han de comprovar l’anivellació d’aquest amb el 
terreny perquè si es planta tort, creixerà tort. S’omple el forat del pa de terra amb terra adobada, i es 
rega abundantment fins que la terra quedi colmatada d’aigua. 
 
Finalment es premsa lleugerament amb una rana manual la terra, es passa el rastell i es lliga l’arbre 
amb uns tensors que aniran agafats al terra. Aquests es revisaran cada 3 o 6 mesos, en funció de 
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En aquest procés de trasplantament de les palmeres també es va trasplantar una gran olivera que 
es trobava encastada en els murs de pedra de la plataforma superior. Es va procedir de la mateixa 
manera que amb les palmeres, amb la diferencia que el pa de terra es va haver d’aguantar amb un 







A part dels arbres de grans dimensions, també es van trasplantar palmeres més petites que van ser 
acopiades en una part de l’obra temporalment.  
 
Posteriorment es van ubicar en un viver situat davant les casetes d’obra on es regaven i cuidaven 






Al llarg de l’execució de les obres es van haver de trasplantar molts arbres i canviar-los de lloc 
segons les feines que s’estaven fent.  
 
Aquests trasplantaments es van fer amb ajuda d’una giratòria mixta i una bobcat, màquines que 



















































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 






Els treballs d’enderrocs es van endarrerir segons la planificació inicial, degut a que no es podien 
executar fins que no s’haguessin acabat les feines de podes i desbrosses.  No només perquè fos 
necessari tenir el terreny net pel pas de les màquines, sinó també per la perillositat que comportava 
fer les dues tasques alhora. 
 
Un cop es va delimitar les zones d’enderroc amb tanques grogues i cinta de abalisament, es van 
començar a enderrocar les parts que es podien. Qualsevol desnivell es protegia amb tanques 
metàl·liques grogues, i es tenia especial cura en la protecció dels arbres que es trobaven al voltant 





En la zona compresa entre la plataforma superior i la zona sud, es van haver de convinar les feines 
d’enderroc amb les de trasplantaments (vist al punt 2.2.3.Trasplantaments), ja que els arbres que hi 
havia, majoritàriament palmeres de moltes tones de pes (de 12 a 18Tn),  es trobaven encastades 
dins les construccions existents. 
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Les escales existents es van haver d’enderrocar parcialment per a que les màquines poguessin 






Les màquines que es van utilitzar van ser una giratòria mixta (amb pala i pica pica), una bobcat i un 

















Un cop trasplantats els arbres de la zona sud, es van enderrocar els murs tenint cura de deixar un 









En el projecte original hi havia una partida que contemplava l’aprofitament de les pedres resultants 
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Es va haver de col·locar new yerseys en les zones de caiguda dels enderrocs de les zones més 
altes, per tal de parar la caiguda de pedres cap al carrer. Aquesta mesura de protecció no estava 
contemplada ni en el projecte com a partida, ni en l’Estudi de Seguretat i Salut, ni en el Pla de 







En la zona del bosc hi havia construccions que es trobaven en un estat de degradació molt avançat i 
perillós de cara a l’intrusisme de joves i okupes que hi havia al parc. 
 
Per a l’enderroc d’una paret que es trobava semi derruïda es va fer servir una eslinga que envoltava 
la part alta de la paret, i tirant amb una corda es va aconseguir tirar-la de forma ràpida i segura.  
 
L’accés de maquinaria en aquella zona era impossible degut a que es trobava en la part més alta del 
bosc, estava ple de forts desnivells i terrassetes fetes amb murs de pedra. 
 
Totes les feines d’enderroc s’havien de fer de forma manual, carregant la runa en saques i baixant-la 

















La zona on s’abocaven les saques de runa al tub de desenrunament estava protegida amb tanques 
metàl·liques que anaven protegides amb taulons de fusta, per a impedir que la runa es colés entre 
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La runa de l’escala nord, que també tenia un accés difícil degut al terreny escarpat i a l’abundància 
d’arbres que tallaven el pas, es va anar evacuant per una rampa que es va habilitar en el talús 
posterior. En aquest es van col·locar new yerseys longitudinalment com a protecció de caiguda de 







La runa es va anar acopiant a la plataforma superior, i va ser cubicada per un topògraf per tal de 
saber si hi cabria triturada en el forat existent en el precipici situat entre el bosc i les plataformes. 









Un cop es van tenir els resultats del topògraf sobre la cubicació de la runa, i veient que hi cabria de 
sobres en el forat del talús posterior, es va proposar per part de la constructora de triturar tota la 
runa i col·locar-la per tongades apisonades en aquesta zona. 
 
D’aquesta manera es solucionaven varis problemes: 
- Salvar el fort desnivell entre les dues parts del parc, de cara a donar més seguretat al parc. 
- Reproduir el perfil original del parc, que havia estat bombardejat pels alemanys als anys 30. 
- Suprimir el forat que hi havia en aquesta zona, anomenada com a “violadero del Putget”. 
- Reciclar els residus nets dins la mateixa obra. 
 
Es va haver de gestionar un protocol d’entrada  de la maquinaria necessària per a executar la 
trituració de la runa, ja que l’accés pels carrers era impossible per la poca amplada i el  poc marge 
de maniobra que tenien. 
 
S’havia d’entrar en contra direcció i va ser necessari treure alguns cotxes en les zones dels  girs 
més importants  i al llarg de tot el carrer a la part més alta perquè, sino els tràilers no giraven. 
 
Al final de les fotografies s’adjunta l’annex al Pla de Seguretat, que es va realitzar per la 








































Com es pot veure a les fotografies, tot i tenir el pas lliure de cotxes, va ser molt difícil que els 
camions giressin pels carrers estrets, i fins i tot es va necessitar l’ajuda de la giratòria gran de 20Tn 
per a poder moure el tràiler que portava la trituradora. 
 
Per a la trituració de les runes va ser necessari convinar l’ús de varies màquines treballant alhora: 
- Giratòria de 20Tn alimentant la trituradora. 
- Trituradora. 
- Giratòria mixta carregant el camió dúmper 
- Camió dúmper portant runa triturada de la part baixa al talús posterior. 
- Bobcat estenent runa pel talús. 
- Rul·lo de 3.500 kg per piconar la runa 
 
Sempre que la trituradora estava treballant, hi havia un operari fent una cortina d’aigua amb una 
mànega per tal que la pols afectés el mínim possible als veïns de la zona. 
 
A mesura que s’estenia la runa, s’anava regant amb aigua per ajudar a la seva compactació, i també 









































ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
TREBAJOS CON MACHACADORA 
OBRA:  REMODELACION PARC DEL PUTGET 
  C/MANACOR (BARCELONA) 
FECHA:  JULIO 2010 
CONTRATISTA: URBASA OBRES I SERVEIS, SL
OBJETIVO
Definir y establecer las recomendaciones básicas y necesarias de seguridad, 
que deberán tenerse en cuenta durante los trabajos con maquinaria machacadora. 
Del contenido del Real Decreto 1627/1.997, en el que se establecen las 
condiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, surge la 
necesidad, para toda empresa del Sector de la Construcción, cumplir todos los 
aspectos referentes a elaboración en este caso en concreto, de un Anexo al Plan de 
Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
condiciones del trabajo, en función del propio sistema de ejecución de la obra.  
En la obra del Parc del Putget debido a la necesidad de reaprovechar la runa 
procedente del derribo de los muros existentes en el recinto. 
A continuación se describe paso a paso el procedimiento de trabajo a seguir en 
esta obra en particular. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Definición 
Consiste en la manipulación y mantenimiento de la máquina quebrantadora 
machacadora hidráulica de escombros para seleccionar los materiales del derribo y 
conseguir un importante reaprovechamiento de los áridos contenidos, reduciendo el 
impacto sobre el medio ambiente y los costes de la construcción.  
Trabajo Específico que Desarrolla 
Manipulación de la quebrantadora machacadora hidráulica de escombros en la 
obra para realizar las siguientes tareas:  
• Organización de los espacios de implantación, maniobra, acopio, carga y 
acceso al ámbito de la máquina.  
• Delimitación del espacio de seguridad.  
• Control de interferencia con el tráfico rodado y de peatones perimetral.  
• Organización de los espacios de almacenaje.  
• Análisis del proyecto de derribo a fin de prever los diferentes tipos de 
materiales que se obtendrán.  
• Identificación de estos materiales.  
• Segregación de los materiales.  
• Preclasificación de los materiales.  
• Clasificación y almacenaje de los materiales antes de tratar.  
• Clasificación y almacenaje de los materiales tratados.  
• Montaje y desmontaje de los diferentes equipos y accesorios de la máquina.  
• Verificación, limpieza y mantenimiento básico de la máquina.  
• Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, 
protecciones colectivas e individuales necesarios para desarrollar el trabajo.  
PRINCIPALES RIESGOS EN EL TRABAJO
Los riesgos a los que está sometido un un operador de máquina quebrantadora 
machacadora de escombros son:  
• Caída del conductor al subir y bajar de la quebrantadora machacadora de 
escombros.  
• Caída por tropezar con los escombros.  
• Recibir golpes o quedar atrapado con las partes móviles de la máquina en 
operaciones de limpieza y mantenimiento. También en aquellos casos que 
alguna pieza de escombro se quede encallada.  
• Quedar atrapado con las orugas de la máquina al subir y bajar, realizando 
tareas de mantenimiento, entre otras.  
• Quemaduras al manipular el motor o las otras partes de la quebrantadora de 
escombros en caliente.  
• Incendios o explosiones a causa del combustible, elementos inflamables, entre 
otros.  
• Sobreesfuerzos provocados por adoptar malas posturas forzadas y repetitivas.  
• Vibraciones transmitidas por la máquina al conductor a través del volante, el 
asiento, etc.  
• Quedar atrapado entre los escombros al recibir material.  
• Proyección de líquido caliente y/o corrosivo en la cara, las manos y otras partes 
del cuerpo al realizar tareas de reparación y mantenimiento.  
Otros riesgos inherentes a la obra que pueden afectar al trabajador son:  
• Caídas debido a superficies mojadas o húmedas, terrenos abruptos, o por pisar 
los escombros en el momento de inspeccionar algún punto dificultoso.  
• Pisar materiales auxiliares desordenados u objetos punzantes.  
• Interferencias con otros trabajos.  
• Atropello de trabajadores.  
• Colisión con otras máquinas de la obra que estén realizando el derribo o 
transportando material hasta la zona delimitada, entre otros.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Para evitar los riesgos mencionados el operario de la quebrantadora 
machacadora de escombros deberá seguir los procedimientos de trabajo siguientes:  
• Cuando suba o baje de la cabina, lo hará frontalmente, utilizando los peldaños 
dispuestos para ello, no subirá a través de las llantas, ni bajará dando un salto. 
No bajará ni subirá con la máquina en marcha.  
• El operario de la quebrantadora machacadora debe respetar las normas 
establecidas en la obra referentes a la circulación, la señalización y el 
estacionamiento; respetar la velocidad y los viales de circulación de vehículos 
situados dentro de la obra.  
• Inspeccionar la quebrantadora machacadora de escombros antes de empezar 
las tareas propias del oficio: luces, sistemas de refrigeración, sistema 
hidráulico, neumáticos, mesa de instrumentos y comprobar que todo esté 
correcto.  
• Debe mantener la cabina limpia, sin acumulaciones de trapos impregnados de 
líquidos inflamables.  
• No pondrá en marcha la quebrantadora machacadora de escombros ni 
accionará los controles si no está situado en el sitio del operador.  
• Se asegurará del buen funcionamiento del dispositivo de señalización luminosa 
cuando la máquina esté en marcha así como del dispositivo acústico de 
marcha atrás.  
• Al empezar los trabajos, controlará que dispone de una zona de trabajo sin 
interferencias con otras personas o vehículos. Es muy recomendable que 
tampoco haya otras máquinas cerca de la zona de trabajo.  
• No dejará el vehículo en rampas pronunciadas, sobre los escombros, etc.  
• La quebrantadora machacadora de escombros dispondrá del Manual de 
Instrucciones y Mantenimiento.  
• El conductor de la quebrantadora machacadora de escombros no realizará 
reparaciones con la máquina en marcha. Tampoco probará de desembozarla 
mientras esté en marcha. Cualquier operación que deba realizarse se llevará a 
cabo con la máquina parada con las llaves fuera del contacto y con los 
elementos que conforman los dispositivos de transmisión en frío.  
• No se podrá llevar personas en otras partes de la máquina que no tengan la 
finalidad de transportar personas.  
• Cualquier ajuste de la máquina o reparación en la obra se hará con la 
máquina parada.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Durante los trabajos fuera de la cabina y dentro de la obra, usará casco de 
seguridad y el calzado de seguridad con plantilla y punteras metálicas. Deberá utilizar 
guantes cuando tenga que realizar reparaciones o manipular alguna parte de la 
quebrantadora machacadora.  
Polinyà,  30 de Julio del 2010. 
Autor de la memoria:    
       
  
 Alberto Racionero Melguizo 









































































































           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.5. MOVIMENTS DE TERRESI FORMACIÓ DE TALÚS POSTERIOR  
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A la partida dels moviments de terres és on es van tenir més imprevistos i on es van fer més 
contradictoris al llarg de l’obra.  
 
Alguns dels contradictoris es podrien haver evitat fent un estudi del terreny més acurat en la fase de 
projecte. Però això no es va poder realitzar degut a que l’escarpada orografia del terreny i les 
múltiples construccions que hi havia en diferents nivells, dificultaven el pas de la maquinaria 
necessària per a fer aquestes comprovacions (més sondejos, cates.....). 
 
Els motius d’aquests contradictoris van ser els següents: 
 
- Es va trobar moltes escombraries sota la primera capa de terra, i aquesta es trobava 





- Hi havia també moltes canonades d’antigues canalitzacions de sanejament i aigua, així com 
construccions amb maons, pedres i formigó (murs, cimentacions antigues....) 
 
             
- En la zona de la rampa, on anaven les plataformes intermitjes, es van trobar molts bolos 
grans de pedres. Segons va explicar un veí, aquests es van originar quan es va dinamitar la 
muntanya a principis del segle XX per a construir un hospital d’alemanys. 
 
Aquestes pedres es  van acopiar per l’obra, i més tard es van aprofitar per a crear esculleres 




- En la part de l’escala sud es va trobar llicorella que es desfeia amb el contacte amb l’aire, i 
això va suposar haver de recular els talussos dels murs que s’havien de construir, de cara a 
donar més seguretat als treballadors per possibles esllavissades. 
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Degut a la desconfiança que va provocar trobar un terreny reblert d’escombraries i ple de llicorella 
que es desfeia amb les mans, es va decidir fer uns sondejos amb penetròmetre per a comprovar el 
perfil litològic del terreny, ja que va ser una zona on no es podia accedir en el moment de la redacció 
del projecte.  
 
Es van realitzar dos sondejos, i amb els resultats es va arribar a la conclusió que el terreny era de la 
mateixa tipologia que el del geotècnic original.  
 
Tot i així, degut a la irregular profunditat a la que s’assolia el substrat més dur i a la presència de 
















Al llarg de les feines de moviments de terres es van anant protegint tots els desnivells amb tanques 
metàl·liques i/o cinta de abalisament, tant per a senyalitzar el perill als operaris, com per a delimitar 
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A l’escala sud les feines d’excavació van ser les més complicades. A part de ser el lloc on es van 
trobar més escombraries enterrades, i es va haver de rebaixar a més profunditat de la que estava 






L’existència de pedra llicorella també va afectar en la excavació de les terres, com es pot veure a la 
fotografia les excavacions es realitzaven amb la cullera de la giratòria sense gaire dificultat.  
 
S’havia de tenir especial cura de no rascar més del necessari, ja que contínuament es produïen 















El perfilat dels talussos es va haver de realitzar per fases, degut al gran volum de terres que es 
traslladaven contínuament dins la mateixa obra.  
 
Primerament es van acopiar les terres com es va poder per a poder actuar en altres zones, i un cop 
s’anaven acabant aquestes zones, s’enretiraven les terres i es suavitzaven els perfils. 
 
      
 
 
En l’excavació dels gabions de la plataforma principal que donaven a l’escala sud es van haver 
de replantejar les cotes de les cimentacions, degut a l’existència d’escombraries.  
 
Des de el primer moment es va tenir un equip de topògrafs que cubicaven les terres de cara a 













Les marques dels topògrafs es realitzaven amb reas clavades al terra protegides per un caputxó 





Tal i com s’ha explicat en l’apartat 2.2.4. Enderrocs, trituració de runes i formació de talús 
posterior, en la part del precipici que delimitava el bosc i la part de les plataformes, es va 
aprofitar per a estendre les runes triturades dels enderrocs. 
 
D’aquesta manera es solucionaven varis problemes: 
- Salvar el fort desnivell entre les dues parts del parc, de cara a donar més seguretat al parc. 
- Reproduir el perfil original del parc, que havia estat bombardejat pels alemanys als anys 30. 
- Suprimir el forat que hi havia en aquesta zona, anomenada com a “violadero del Putget”. 
- Reciclar els residus nets dins la mateixa obra. 
 
Així mateix, també es va utilitzar aquesta zona per a estendre les terres sobrants de les 
excavacions.  
 
D’aquesta manera, a part dels avantatges que oferia aprofitar aquesta zona com acopi de 
material sobrant, es minimitzava molt l’impacte dels continus viatges de dúmper que s’haguessin 
hagut de fer en el cas que les terres haguessin anat a un abocador.  
 




Al principi de l’obra aquesta zona estava plena de vegetació que es va desbrossar, en els 







Darrera una gran roca hi quedava un espai sense visió des de el carrer, que era anomenat al 
barri com “el violadero del Putget”. Aquesta va ser una de les fortes raons per a decidir omplir de 
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En la fase de formació de l’escala nord, aquest gran talús va servir com a rampa als camions que 








Per a la seva formació va caldre la convinació de vàries màquines (giratòria, bobcat, dúmper i 
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Informe 
L’aixecament topogràfic esta realitzat en la seva major part durant la última setmana 
d’octubre i primera de novembre.  
La informació s’ha complementat amb l’aixecament a finals de desembre del tram 
superior de l’escala sud i la projecció de les plataformes centrals i l’excavació del gabió 
5A. 
En el topogràfic es pot diferenciar aquells elements que no son pròpiament fruit del 
aixecament  topogràfic, sinó projectats, perquè estan delineats en color vermell. 
El conjunt dels elements topografiats i projectats s’han processat com una única entitat 
alhora de construir el model digital del terreny a contrastar amb el topogràfic inicial. 
El model digital del terreny colorejat en color blau representa l’estat de les terres 
excavades en diferents moments de la obra. Cal entendre que es un model fictici en el 
temps, pero representatiu de l’excavació que s’ha fet als diferents punts de la obra en 
diferents moments. 
 
Podem visualitzar perfetament les formes de l’escala sud, les plataformes, l’escala nord, 
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El model digital del terreny colorejat en color marró és la situació inicial de la zona de 
treball abans de començar el moviment de terres. 
En aquesta imatge combinada es pot intuir en quins llocs hi ha hagut terraplé i en quins 
desmunt. Sempre que el marró esta per sobre significa zona de desmunt. 
 
Destaquem el cercle vermell perquè en aquesta zona el model digital del terreny original 
no es vàlid ja que no hi havia terreny natural, sinó elements construïts (escales i murs). En 
tot cas, per aquest motiu aquesta zona s’ha eliminat de la cubicació referent a les terres. 
El resultat de la cubicació de les terres en el seu conjunt és de 3810 m3 sobre perfil. 
Cal tenir en compte que aquesta dada no contempla cap tipus d’esponjament. 
 
Aquestes conclussions així com els treballs que han fet possible el càlcul d’aquests 
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Informació dels aparells utilitzats 
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           CAPÍTOL 2.- SEGUIMENT DE L’OBRA 
 
2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.5. EXECUCIÓ DE MURS, ESCALES I RAMPES 
 
2.2.6.a Murs de bloc, de formigó, de gabions i esculleres de pedra 
137
Les partides d’estructures de murs de bloc de formigó, de formigó armat i de gabions van patir 
moltes modificacions de projecte al llarg de l’obra, moltes per ordre de la propietat, i altres derivades 
dels imprevistos que van anar apareixent. 
 
Les esculleres de pedra van aparèixer com a contradictoris, i es van haver de realitzar 3 esculleres: 
una de força gran per a aguantar les terres del talús posterior, i dues de petites en els talussos de 
l’escala sud.  
 
Van ser necessàries perquè les terres que seguien la pendent recomanada a projecte no 
s’aguantaven, i es va decidir aguantar les terres amb aquestes esculleres. 
 
A continuació es mostren fotografies que descriuen els processos constructius que es van portar a 
terme en cada tipologia de mur. 
 
 
MURS DE BLOC DE FORMIGÓ 
 
Aquesta tipologia de mur es situava en les bases de les escales nord i sud, per tal de salvar el 
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També es van construir dos murs de bloc de formigó que no estaven previstos: un davant d’un mur 
de pedra existent que no podria aguantar les perforacions per a l’ancoratge de l’aplacat d’acabat, i 







MURS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Els murs de formigó armat es situaven a la zona sud, a banda i banda del mur de pedra existent. Es 
va modificar la forma de les cimentacions, augmentant l’esglaonat entre els diferents murs per tal 
d’adequar-se més al perfil final dels talussos. Si s’haguessin seguit els perfils de les sabates segons 
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El  trasdós dels murs es protegien amb làmina geotèxtil, es col·locava un tub de drenatge i s’omplia 
de graves i terres. 
Els murs de formigó armat i els de bloc de formigó es van revestir amb unes peces de BREINCO 






Durant l’execució dels murs de formigó armat es van fer provetes de varies mostres de formigó amb 
l’empresa PAYMA COTAS, i es va realitzar el con d’Abrahams. 
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Durant l’execució dels murs de formigó armat es van fer provetes de varies mostres de formigó amb 




En tot moment es va tenir especial cura de no abocar formigó al terreny, de cara a no contaminar les 
terres per a les futures plantacions. Es va protegir amb plàstics allà on calia i es va controlar la 
neteja de les cubes col·locant cubells on anaven a parar les aigües brutes.  
 
Tot aquest procés estava controlat de ben a prop per els nostres tècnics mediambientals, la Direcció 




MURS DE GABIONS 
 
Els murs de gabions van patir moltes modificacions ja des de el principi de l’obra, ja que la propietat 
va demanar que a la part posterior de tots els gabions s’hi fes un retranqueig per a entregar millor 
amb la terra. Això no va suposar cap increment en el preu ja que ho va absorbir el fabricant de 
gabions. 
 
Val la pena destacar que no va haver opció de fer comparatiu d’aquesta partida, ja que els gabions 
de seguretat que demanava la propietat, només els fabricava l’empresa alemanya ROTHFUSS.  
 
Aquests es diferenciaven de tots els altres fabricants per la característica que eren els únics que 
electrosoldaven les unions de la malla, d’aquesta manera eren els més segurs de cara a possibles 
enganxades. Aquest electrosoldat també li conferia més solidesa i estabilitat al gabió, i ja que n’hi 
havia de més de 5m d’alçada, es va optar per aquesta tipologia. 
 
A continuació es mostren fotografies del procés constructiu dels gabions. 
 
Per temes de vandalisme i seguretat, es va optar per guardar les malles en un contenidor dins l’obra. 






En funció de l’alçada del gabió la cimentació era d’un tipus o d’un altre:  
- En gabions inferiors a 2m, es col·locava una capa de sauló piconada. 
- En gabions superiors a 2m, es feia una base de formigó pobre. 
Hi havia filades de gabions que convinaben les dues cimentacions perquè anaven variant la seva 
alçada. 
 
   
   
   
Les cares vistes de pedra s’havien de col·locar de forma manual, la resta de cares es feien tal qual 
queia la pedra des de la pala de la giratòria. 
 
Les parts posteriors dels gabions es van fer modificar de manera que tinguessin una mossegada, i 
d’aquesta manera no es veia tot el gruix del gabió un cop col·locada la terra. 
 
   
 
Degut a la falta d’espai dins l’obra, va ser necessari fer un control molt acurat de l’acopi de la pedra 
dels gabions. 
Les piles de pedra s’anaven acopiant just al costat dels gabions que ho requerien, i es demanava 
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De la mateixa manera que als murs de formigó, el trasdós dels murs de gabions es forraven amb 
làmina geotèxtil, s’omplien amb graves i després amb terres.  
 
En les zones on hi havia forts desnivells, i operaris treballant a les parts més baixes, es protegia la 
caiguda amb tanques metàl·liques i taulons de fusta que impedien la caiguda de pedres. 
 
Durant el muntatge dels gabions es col·locaven uns regles que impedien que les malles es 
dobleguessin. 
 
   
    
   
Les bases dels gabions més alts tenien una amplada de més de 1,50metres, la feina manual 
d’omplir-los de pedra era lenta i molt costosa. 
 
Un dels contradictoris de jardineria consistia en col·locar plantes envoltades amb geotèxtil entre les 
pedres dels gabions, se suposava que el gabió feia d’element drenant però al final de l’obra totes les 
plantes s’havien mort. 
 
 
   
 
 
El muntatge dels gabions no es va poder finalitzar fins que ja s’havien acabat les partides de la 
plataforma superior i les intermitjes. Es va deixar un pas a la banda dreta, això va ser clau ja que no 
es disposava de cap pas alternatiu per arribar a les zones altes. 
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ESCOLLERES DE PEDRA NATURAL 
 
Les esculleres de pedra natural van aparèixer com a un contradictori en dues parts del parc:  
- el talús posterior que es va formar amb les restes de la trituració de la runa dels enderrocs i 
la terra sobrant dels moviments de terra, on es va formar una gran escullera 
- en dos talussos petits de l’escala sud, on es van formar dues esculleres més petites 
 
Les terres d’aquests talussos no aguantaven la pendent prevista degut a la seva naturalesa rocosa, i 
era necessari canviar la seva pendent per a que es pogués plantar.  
 
Amb la creació de les esculleres es va poder variar lleugerament la pendent, i amb l’ajuda de la 
manta de coco ja no va haver-hi problemes amb les plantacions. 
 
Per a la creació de l’escullera del talús posterior va ser necessari l’ús d’una giratòria de gran tonatge, 
capaç de moure els grans bolos que havien sortit dels enderrocs.  
 
Primerament s’havien d’excavar les terres, creant una base ferma amb una mica d’inclinació cap 











El resultat final un cop feta l’escullera va suposar la consolidació del talús posterior al parc, resultat 
del reciclatge in situ del 100% dels residus nets de l’obra. Es va aprofitar per a col·locar tubs 
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2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.6.EXECUCIÓ DE MURS, ESCALES I RAMPES 
 




Un cop rebaixat el terreny i feta la caixa d’escala, lo primer que es feia era passar els corrugats de 
les instal·lacions i fer les arquetes de reg i enllumenat. Els tubs d’enllumenat es senyalitzaven amb 







Segons projecte estava previst fer servir el terreny d’encofrat, però degut a aquest es disgregava i 
era molt pedregós, es va haver de fer un encofrat lateral en tot el perímetre de l’escala, i això va 
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Es van haver d’acopiar molts taulons de fusta i tallar-los a mida in situ: 
 
     
 
 
Per a poder formigonar la part alta de l’escala, es va fer servir el talús posterior que s’havia generat 
amb les runes i les terres per a passar la maquinaria necessària (formigoneres i bomba de formigó). 
Amb aquesta actuació es va poder formigonar des de la part més alta fins la meitat de l’escala.  
 












Per a formigonar les escales es requeria la presència de molts operaris, mentre uns formigonaven 
amb la bomba, uns altres estenien i all anaven el formigó per a deixar una capa el més plana 


















En tot moment es va controlar l’abocament de restes de formigó, tenint especial cura de no 





Les escales es van pavimentar amb unes peces especials de BREINCO d’un color terròs que es va 
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Aquesta escala es trobava entre una plataforma intermitja situada sobre el mur de pedra existent, i 
connectava amb les rampes.  La metodologia d’actuació i el procés constructiu va ser el mateix que 
a les escales nord i sud.  
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ESCALES  ENTRE GABIONS 
 
Al final de l’obra, quan s’estava a punt de tancar l’accés per la banda dreta que s’havia deixat com a 
pas de maquinaria, es va demanar per part de la propietat la construcció d’unes escales que 
travessessin els gabions.  
 
Aquest fet es va originar per les queixes dels veïns, quan van veure que per a poder pujar fins la part 
més alta de les plataformes ho havien de fer seguint totes les rampes.  
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2.2.6.EXECUCIÓ DE MURS, ESCALES I RAMPES 
 
2.2.6.c.  Rampes de plataformes intermitjes 
154
Un cop rebaixat el terreny i feta la caixa del paviment, es va fer una llosa de formigó amb malla 









Sobre la llosa de formigó es va estendre una capa de sorra fina sobre la qual es va pavimentar amb 
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En els rampes intermitjes es va estendre una capa de sorra fina prèvia a la pavimentació, perquè no 
s’hi preveia la circulació de vehicles de gran tonatge. Però a la rampa principal  es va pavimentar 
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2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.5. ÀREA DE GOSSOS 
157
Un cop feta la caixa d’excavació de l’àrea de gossos, es van construir els murs de gabions 
que la delimitaven, es van fer les arquetes de reg i enllumenat i es van passar els corrugats 






Seguidament es va estendre una base de grava que servia de drenatge de tota l’àrea, i sobre 
d’aquesta la capa final de sorra fina que servia d’acabat. Es van deixar en previsió uns forats 
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Es van col·locar bàculs d’enllumenat iguals que els de la resta del parc, i els arbres que es 







Un cop finalitzada, l’àrea de gossos va servir de zona d’acopi per a emmagatzemar les 
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2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.5. ÀREA DE JOCS INFANTILS 
160
Un cop feta la caixa d’excavació de l’àrea de jocs infantils, es va començar col·locant la peça 
bordó que delimitava la zona de la resta de la plataforma. Aquesta peça era de BREINCO del 









Per a la col·locació de cada peça eren necessaris dos operaris degut al pes que tenien. Es va posar 
especial atenció en la seva correcta col·locació, mirant de no deixar cap sortint ja que es tractava 
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Un cop es van fer les cimentacions dels jocs i es van col·locar tots, es va procedir a l’estesa de la 
gresa que servia com a paviment d’acabat. De cara a no contaminar la gresa durant el final de les 
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2.2. EXPLICACIÓ EVOLUCIÓ DE L’OBRA 
 
2.2.9. ZONA DE PICNIC 
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Un cop feta la caixa d’excavació de la zona de pícnic, es van passar les instal·lacions de reg, 
enllumenat i aigua potable. Es van plantar els arbres i es va delimitar el límit amb els talussos amb 







En la zona de pícnic es van col·locar unes taules i uns seients que anaven collats al terra amb unes 
cimentacions fetes a base de platines de ferro, aquestes portaven unes reas que es clavaven al terra 
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Els paviment era una convinació de diferents peces de BREINCO i d’una peça especial feta 
manualment per un artesà, i demanat expressament per la propietat Parcs i Jardins. Un cop 
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Durant l’execució de l’obra es va tenir especial cura en la protecció de la vegetació, tant de l’existent 
com de les noves plantacions. Es protegien delimitant el perímetre segons la projecció en planta de 




Sobre de  la terra vegetal es va estendre una manta de coco que anava collada amb grapes de ferro 
al terra. Aquesta manta servia de protecció a la terra i afavoria l’arrelament de les plantes. 
 
 
Per a procedir amb les plantacions de cada zona  es seguien les directrius de la Direcció Facultativa 
i la propietat, que ubicaven en un plànol la ubicació exacta de cada planta. L’encarregat de jardineria 
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La terra vegetal va passar molts controls de qualitat, i van passar uns mesos fins que no es va poder 
trobar la terra que complia amb tots els requisits que demana la propietat. 
 
Aquesta es va estendre per tongades sobre el terreny dels talussos, que prèviament havia estat 






Per a la plantació dels arbres es van utilitzar vàries grues de diversos tonatges, en funció de la 
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Es van clavar tutors de fusta tractada per a la plantació d’arbres petits. 
 
 
En el paviment de la zona pícnic es va reomplir un paviment tallant tepes de gespa de forma 
manual. 
 
En el talús posterior es van plantar molts arbres i arbustos, i també es va hidrosembra en tota la 









Al final de l’obra es van realitzar feines de poda a la copa de les palmeres, per acabar de treure les 
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En el parc es van executar les següents instal·lacions: 
 
DRENATGE DE LES AIGÜES PLUVIALS 
 
En totes les plataformes es van realitzar uns pous centrals que es van omplir de graves i es van 
cobrir amb geotèxtil. Es va dotar de pendent al terreny cap a aquest pou, i aquest sistema servia de 






Al tenir una pendent tant abrupte en tots els talussos del parc, es va realitzar un sistema de drenatge 
consistent en llengües de graves que es connectaven entre elles i anaven a parar,  o bé a algun 
talús com en el cas de les escales, o a un pou de recollida d’aigües, com en el cas del talús 
posterior. 
 
Per a poder pujar les saques de graves al talús va ser necessari utilitzar una auto grua de 100Tn. 
Aquest medi auxiliar no estava contemplat en projecte com a medi auxiliar, i va servir per a acopiar 
material a les parts més altres del parc (talús posterior i escala nord), tant de partides de 
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En el talús posterior, a part de les llengües de graves com a sistema de drenatge natural, també 













El pou de recollida d’aigües es va connectar a  la xarxa de sanejament del carrer amb un col·lector. 
La tapa del pou era una reixa de ferro circular, que es va deixar una mica més alta que la capa de 
















El cablejat de la instal·lació d’enllumenat es va soterrar dins de tubs corrugats vermells, i sobre cada 
filera de tubs s’estenia una cinta groga que senyalava que per allà passaven tubs elèctrics. 
 




Un cop soterrats els tubs es realitzaven les sabates dels bàculs i en previsió es deixava el tub 















LINIES DE VIDA 
 
Degut a que els talussos eren molt inclinats per a poder realitzar les tasques de jardineria i 
manteniment de les instal·lacions de forma segura un cop es finalitzés la obra, es van haver de 





Aquest sistema de línia de vida es va instal·lar per tots els talussos, i de manera molt generalitzada 
en el talús posterior.   
 
Durant les feines de plantació dels talussos es van utilitzar aquestes bases de formigó que anaven 










Es va dotar tot el parc d’un sistema de reg automatitzat a través d’aspersors Mp Rotators. Les 
arquetes del comptador i del sistema de control es van fer de maó in situ, però les arquetes de les 






Els tubs de reg de polietilè anaven soterrats i protegits amb tub corrugat vermell. Es tenia especial 
cura en no creuar tubs de reg amb tubs d’enllumenat, però en el cas que fos necessari, es passava 










Per tal de ferla mínima rasa i així afectar el menys possible a les arrels dels arbres, es feia servir una 











Es tenia especial cura en alinear totes les arquetes entre sí i amb les futures línies de paviment, el 
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HI havia dues tipologies de baranes: 
1. Amb malla de 10x10 i perfils d’acer galvanitzat en calent, que anaven sobre els gabions 
2. De perfils longitudinals i transversals d’acer galvanitzat en calent, que anaven a les escales 
 
D’ambdues tipologies es va haver de fer una mostra per ensenyar-li a la propietat, i en especial de la 
que anava sobre dels gabions es van haver de fer vàries perquè la propietat no tenia clara la 
densitat de la malla que volia.  
 
Un cop es van fabricar les mostres es van replantejar in situ les problemàtiques que tenien, jano 
només a nivell estètic sinó també de funcionalitat i posada en obra. 
 
Es va haver de canviar l’alçada de les potes segons la situació en que estigués la barana, ja que hi 
havia llocs on descansava sobre sauló, altres sobre paviment i altres sobre terra vegetal dins de les 
jardineres.  
 
Això va suposar una dificultat a l’hora de fabricar-les i col·locar-les i tot i que no estava previst en 
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També es van haver de canviar segons el que deia el projecte, les cimentacions de les potes de les 
baranes. Estava pensat encabir un corrugat dins els gabions, omplir-lo de formigó i ancorar  les 
potes en aquesta cimentació, però es va pensar que no seria gens estable i es va optar per uns 







Mentre es muntaven les baranes hi havia per darrera tanques metàl·liques de protecció agafats als 

















Els trobaments entre baranes a les cantonades requerien de la fabricació de peces especials que no 










Els límits entre talussos i paviments durs es delimitaven amb platines d’acer galvanitzat en calent 
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2.2.13.AUTOGRUA DE 100Tn 
184
En el projecte no s’havia contemplat la necessitat d’una grua de gran abast per tal de poder pujar els 
materials i les plantes a les zones més altes del parc. Degut a d’inaccessibilitat de maquinaria o 
vehicles en aquestes zones, era imprescindible l’ús d’un medi auxiliar d’aquesta tipologia. 
 
Es va fer un estudi amb l’empresa EVEREST sobre la grua més adient per a realitzar aquestes 
tasques en el menor temps possible, i es va optar per una auto grua de 100Tn amb contrapesos. 
 
L’entrada de la grua estava programada inicialment a principis del mes d’agost, però degut als 
múltiples canvis en el projecte i als imprevistos que anaven sortint, es va haver de prorrogar al mes 
de novembre.  
 
Les comandes de material es van programar per a tenir-les totes demanades en aquesta data, i la 
vegetació que s’havia de plantar en aquesta zona, així com tot el material necessari per a la 
realització de les plantacions i les instal·lacions. 
 
Degut a que un cop estigués l’auto grua emplaçada a obra es tancava l´únic accés a les 
plataformes, es va haver de fer una planificació molt acurada de les feines que restaven en aquella 
zona que quedaria incomunicada una setmana. 
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3 CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 
 
 
Per l’experiència obtinguda en l’execució d’aquesta obra podria treure les conclusions següents. 
 
És molt important fer un estudi lo més acurat possible en la fase de redacció del projecte, i fer totes 
les cates i sondejos que calguin per a poder disposar del màxim de dades possibles. Aquest estudi 
complet ha de ser promogut per la propietat, i invertir més diners en aquesta fase de projecte, ja que 
al final suposa un estalvi durant l’execució de l’obra. 
 
Un dels grans problemes que ens vam trobar en aquesta obra va ser el de tenir un terreny ple 
d’escombraries i amb un perfil litològic diferent segons la zona. Aquest fet va suposar la parada de 
l’obra en la fase dels murs durant més d’un mes, i conseqüentment va afectar el bon funcionament 
d’altres partides de l’obra.  
 
El Planning inicial era ja molt ajustat des de la fase de projecte, i l’empresa Ambitec el va reduir en 
un mes a la fase de licitació. Entre això i els imprevistos i contradictoris que anaven produint-se, 
suposava una re planificació de les partides contínuament. 
 
Les comandes de material també es veien molt afectades pels continus canvis. Tots els 
revestiments dels murs i dels paviments s’havien de comprar a l’empresa BREINCO, ja que des de 
l’inici del projecte la propietat havia acordat amb ells que farien una producció de diferents peces 
amb un color terrós especial.  
 
Aquest color es fa fabricar únicament per aquesta obra, i la demanda de comandes va ser molt 
complicada de gestionar ja que només fabricaven tongades llargues, i qualsevol imprevist no el 
podien absorbir amb quantitats petites. Per tant, al final de l’obra l’empresa Ambitec disposava de 
palés de material sobrant que no podia tornar a fabrica, i el va haver d’acopiar al seu magatzem. 
 
A part del revestiment de BREINCO, també es va fer fabricar una peça manual a un artesà per a la 
zona pícnic. No hi havia ningú més que fabriqués aquesta peça, i per tant d’aquesta partida i de la 
de BREINCO no es va poder fer cap comparatiu per buscar una peça similar i buscar el millor preu. 
 
Lo mateix va passar amb les malles dels gabions. La propietat va demanar que fos malla 
ROTHFUSS, i no es va poder canviar el fabricant i per tant fer comparatiu i millorar el preu de 
licitació. 
 
El fet de no poder buscar preus alternatius de materials similars als de projecte, va suposar haver-se 
d’ajustar a uns preus ja fixats amb la propietat i no tenir marge per enlloc per a compensar les 
partides que tenien pèrdues.  
 
Conseqüentment, a  part d’aquest problema de rigidesa a l’hora de comprar els materials i d’altres 
que van sorgir, el marge final de l’obra va ser negatiu en quasi 200.000€. 
 
La conclusió que en trec com a cap d’obra, és que en global es va deixar molt poc marge de 
maniobra a la constructora per a fer qualsevol petit canvi en els materials, i això va comportar 
pèrdues econòmiques importants que no haurien passat si s’hagués deixat fer algun canvi. 
 
A part de tot això, no es va fer un estudi de la viabilitat de fer una obra d’aquestes característiques 
en el seu emplaçament. No es va tenir en compte que pels carrers d’accés al parc no hi podien 
circular camions de més de 30TN ni trailers ni cap tipus de maquinaria de gran tonatge. 
 
Per a poder circular amb aquest tipus de vehicles s’havia de tallar el carrer Manacor d’adalt a abaix i 
muntar un protocol amb la guàrdia urbana per a fer-los pujar en contra direcció. Això ralentia 
contínuament el ritme de l’obra i suposava un mal de cap pels veïns, que en quedaven afectats pels 
talls de circulació de tots els carrers del voltant. 
 
El fet de no poder portar els materials a obra amb camions grans encaria el seu cost de transport i 
va suposar una merma econòmica respecte el que estava projectat. 
 
En el cas dels gabions aquest problema va ser continu, ja que es van necessitar molts camions que 
portessin la pedra necessària per omplir els més de 2.000m3 que hi havia. Veient el problema que 
suposava, es va proposar al principi de l’obra un canvi en la tipologia dels murs, però la propietat no 
ho va acceptar. 
 
La formació del talús posterior amb la trituració de les runes dels enderrocs, i l’estesa de les terres 
sobrants, van alleugerir el volum de camions entrant i sortint de l’obra. Aquest punt va desencallar 
l’obra i va suposar la recuperació de la muntanya en el seu estat inicial. 
 
La conclusió que es podria treure és que és molt important fer un acurat estudi de tots els factors 
que intervenen en una obra, sinó les conseqüències en l’execució poden ser molt costoses. 
 




- Projecte d’ampliació del Parc del Putget. 
- As Built de l’ampliació del Parc del Putget. 
- Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). 
- Real Decreto 1247/2008, de 18-07-2008, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) 
- “Guia per a l’ambientalització de l’execució d’obres a Barcelona” 
- Llei 6/1993 de 15-07-1993, reguladora de residus. 
- Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Ley 31/1995 de 08-11, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 952/1997, de 20-06-1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de 
la Ley20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 
Decreto 833/1988, de 20-07. 
- UNE-EN 1176-1:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos 
generales de 
seguridad y métodos de ensayo. 
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- PATRIZIA FALCONE, Cap de Projectes de Parcs i Jardins 
- ANTONIO MIRANDA, Encarregat de l’Obra  
- MARC VENTÓS, Enginyer de GECSA 
 
 
